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MOTTO 
 
 “ Sungguh utama bila memberi apabila diminta, namun lebih utama lagi adalah 
memberi tanpa diminta”  (Kahlil Gibran) 
 “Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan selama ada komitmen bersama 
untuk menyelesaikannya” 
 “Sabar dalam mengatasi kesulitan dan bertindak bijaksana dalam mengatasinya 
adalah sesuatu yang utama” 
 “Berangkat dengan penuh keyakinan, Berjalan dengan penuh keikhlasan, Istiqomah 
dalam menghadapi cobaan” 
“YAKIN, IKHLAS, ISTIQOMAH” 
( TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid ) 
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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk 1) mengetahui pengaruh kemampuan 
pemahaman istilah Bahasa Inggris dan operasi dasar matematika terhadap 
kemampuan Teknologi Informasi dan Komunikasi siswa kelas XI SMA N 2 
Wates, 2) mengetahui variabel yang lebih berpengaruh diantara kemampuan 
pemahaman istilah Bahasa Inggris dan kemampuan pemahaman operasi dasar 
matematika terhadap kemampuan Teknologi Informasi dan Komunikasi siswa 
kelas XI SMA N 2 Wates. 
Subjek dalam penelitian ini adalah populasi atau semua siswa SMA Negeri 
2 Wates kelas XI dengan jumlah 119 siswa. Objek penelitian ini berupa 
kemampuan pemahaman istilah Bahasa Inggris, kemampuan pemahaman operasi 
dasar matematika, kemampuan belajar Teknologi Informasi dan Komunikasi. 
Penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif, lineritas, uji 
multikolinieritas dan analisis regresi berganda. Analisis data yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah korelasi berganda dan regresi berganda untuk 
mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, uji F 
untuk menentukan tingkat signifikansi korelasi berganda, perhitungan sumbangan 
relatif yang digunakan untuk mengetahui besarnya sumbangan masing-masing 
variabel bebas terhadap variabel terikat dan juga perhitungan sumbangan efektif 
untuk mengetahui besarnya sumbangan relatif tiap variabel dari keseluruhan 
populasi. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kemampuan pemahaman istilah 
Bahasa Inggris dan operasi dasar Matematika memiliki pengaruh positif dan 
signifikan terhadap kemampuan belajar Teknologi Informasi dan Komunikasi 
(TIK). Setelah melakukan regresi berganda untuk menguji Bahasa Inggris (X1) 
dan Matematika (X2) terhadap kemampuan belajar TIK (Y) diperoleh nilai Y=  
0,295 X1 + 0,139 X2 + 70,367. Pengaruh kemampuan pemahaman istilah Bahasa 
Inggris lebih besar dibandingkan dengan kemampuan pemahaman operasi dasar 
matematika terhadap kemampuan belajar Teknlogi Informasi dan Komunikasi. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Pendidikan merupakan hal yang penting untuk mempersiapkan 
generasi penerus bangsa pada masa depan, seiring dengan perkembangan 
zaman pendidikan tidak hanya dilakukan di dalam sekolah namun juga di 
luar sekolah. Sebagian besar pendidikan di Indonesia dilakukan di sekolah 
formal, hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya sekolah-sekolah yang ada 
di Indonesia. Pendidikan di sekolah merupakan kewajiban bagi seluruh 
warga negara Indonesia, hal tersebut disertai dengan adanya Wajib Belajar 
9 tahun yang telah dicanangkan oleh pemerintah. Hal ini juga sejalan 
dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional Pasal 3 yang menyatakan bahwa Pendidikan 
Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak 
serta peradaban bangsa dan bermatabat dalam rangka mencerdaskan 
kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangya potensi peserta didik 
agar menjadi individu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha 
Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi 
warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab. Pembangunan 
pendidikan nasional berfungsi untuk meningkatkan sumber daya manusia, 
yang secara implisit tercantum dalam UU no.2 tahun 1989 tentang sistem 
pendidikan nasional. Dengan adanya perkembangan ilmu dan teknologi, 
dan perkembangan masyarakat serta budaya pada umumnya maka 
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berkembang pada tugas peranan guru dalam proses belajar mengajar. 
Dengan adanya perkembangan tersebut Teknologi Informasi telah menjadi 
pengalihfungsian buku, guru maupun sistem pengajaran sebelumnya yang 
masih menggunakan konvensional. Teknologi informasi menyebabkan 
ilmu pengetahuan  menjadi semakin berkembang dan dapat digunakan 
dalam berbagai bidang. Seiring dengan pesatnya perkembangan Teknologi 
Informasi dan Komunikasi berpengaruh terhadap pendidikan di Indonesia. 
Teknologi Informasi adalah sebuah teknologi yang dipergunakan 
untuk mengelola data sehingga dapat menghasilkan informasi yang 
berkualitas dan bernilai guna tinggi. Perkembangan TIK pun terus 
meningkat seiring dengan meningkatnya kebutuhan manusia, termasuk 
dalam bidang pendidikan. Menurut Hamzah (2011:57), Teknologi 
Informasi merupakan suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah 
data yang diantaranya termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, 
menyimpan, memanipulasi data untuk mendapatkan informasi yang 
berkualitas.  
Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) merupakan salah satu 
mata pelajaran yang terdapat pada Sekolah Menengah Atas (SMA). TIK 
mempelajari tentang seluk beluk komputer secara umum, dari mulai 
software, hardware, jaringan komputer maupun multimedia. Sekarang ini 
TIK tidak hanya dipelajari di SMA, tetapi juga dipelajari mulai dari 
Sekolah Dasar. Hal ini dikarenakan pentingnya pengetahuan TIK untuk 
mengikuti perkembangan teknologi dunia.  
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Dalam mempelajari Teknologi Informasi dan Komunikasi sering kali 
dijumpai istilah-istilah dalam Bahasa Inggris. Baik dalam pengoperasian 
perangkat lunak maupun penamaan dari komponen komputer yang 
sebagian besar menggunakan bahasa asing yaitu bahasa Inggris. Selain 
dibutuhkan keterampilan dalam mengopersikan komputer juga diperlukan 
pemahaman siswa dalam mengoperasikannya, pemahaman itu perlu 
didukung dengan kemampuan siswa dalam bahasa inggris yang juga 
dipelajari dalam SMA. Kesalahan dalam mengartikan sebuah kata di 
dalam komputer dapat menyebabkan kesalahan yang berkelanjutan. Dalam 
hal ini masih banyak siswa yang salah dalam mengartikan sebuah kalimat 
ataupun istilah di dalam komputer yang menggunakan Bahasa Inggris 
sehingga mengakibatkan kesalahan pada tindakan yang dilakukan.  
Di dalam komputer, baik dalam pemrograman dan perangkat lunak 
digunakan logika yang ada di dalam matematika, misalnya dalam 
Microsoft Excel yang dipelajari siswa SMA kelas XI rumus yang 
digunakan juga tidak jauh dari rumus-rumus matematika. Masih banyak 
siswa yang masih belum bisa membedakan operasi dasar yang digunakan 
dalam matematika dengan operasi dasar matematika yang digunakan 
dalam Microsoft Excel meskipun fungsinya sama.  Hal tersebut diatas 
akan dibuat penelitian sejauh mana istilah Bahasa Inggris dan operasi 
dasar matematika pada siswa yang dilihat dari hasil belajar berpengaruh 
terhadap kemampuan Teknologi Informasi dan Komunikasi pada siswa. 
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B. Identifikasi Masalah 
1. Kurangnya pengetahuan siswa tentang istilah Bahasa Inggris yang ada 
di dalam Micosoft Excel 
2. Kurangnya pemahaman siswa tentang arti istilah Bahasa Inggris yang 
ada di dalam Microsoft Excel 
3. Kurangnya pemahaman siswa tentang operasi dasar matematika yang 
digunakan di dalam Microsoft Excel 
C. Pembatasan Masalah 
Dari identifikasi masalah diatas dapat dibatasi yaitu pengaruh istilah 
Bahasa Inggris dan operasi dasar matematika pada siswa kelas XI terhadap 
kemampuan Teknologi Informasi dan Komunikasi pada Kompetensi Dasar 
mengoperasikan software spreadsheet (Microsoft Excel). 
D. Rumusan Masalah 
1. Bagaimanakah pengaruh kemampuan pemahaman istilah Bahasa 
Inggris dan operasi dasar matematika terhadap kemampuan Teknologi 
Informasi dan Komunikasi siswa kelas XI SMA N 2 Wates? 
2. Manakah variabel yang lebih berpengaruh diantara kemampuan 
pemahaman istilah Bahasa Inggris dan kemampuan pemahaman 
operasi dasar matematika terhadap kemampuan Teknologi Informasi 
dan Komunikasi siswa kelas XI SMA N 2 Wates? 
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E. Tujuan Penelitian 
Tujuan penelitian dirumuskan sebagai berikut: 
1. Mengetahui pengaruh kemampuan pemahaman istilah Bahasa Inggris 
dan operasi dasar matematika terhadap kemampuan Teknologi 
Informasi dan Komunikasi siswa kelas XI SMA N 2 Wates. 
2. Mengetahui variabel yang lebih berpengaruh diantara kemampuan 
pemahaman istilah Bahasa Inggris dan kemampuan pemahaman 
operasi dasar matematika terhadap kemampuan Teknologi Informasi 
dan Komunikasi siswa kelas XI SMA N 2 Wates. 
F. Manfaat Penelitian 
1. Manfaat Praktis 
Bagi Sekolah, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan masukan 
untuk meningkatkan hasil belajar siswa khususnya pada mata pelajaran 
Bahasa Inggris, Matematika, dan Teknologi Informasi dan 
Komunikasi. 
2. Manfaat Teoritis 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi guna 
penelitian yang lebih lanjut yang berkaitan dengan pengaruh 
kemampuan pemahaman istilah Bahasa Inggris dan operasi dasar 
matematika terhadap kemampuan TIK siswa. 
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BAB II 
KAJIAN PUSTAKA 
A. Deskripsi Teori 
1. Pengertian Kemampuan Belajar 
Belajar adalah proses yang aktif, belajar adalah proses merealisasi 
terhadap semua situasi yang ada disekitar individu. Belajar adalah 
proses yang diarahkan pada tujuan, proses berbuat melalui pengalaman. 
Belajar adalah proses melihat, mengamati, dan memahami sesuatu. 
Apabila berbicara tentang belajar, maka kita berbicara tentang 
bagaimana mengubah tingkah laku seseorang. Sedangkan menurut 
Slameto (2010: 2), belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan 
individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru 
secara keseluruhan sebagai hasil pengalaman individu itu sendiri dalam 
interaksi dengan lingkungannya. 
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kemampuan artinya 
kesanggupan, kekuatan. Belajar artinya berusaha, berlatih agar 
mendapat suatu kepandaian. Jadi kemampuan belajar dapat diartikan 
kekuatan siswa dalam berusaha, berlatih agar mendapat suatu 
kepandaian. Belajar merupakan proses pengembangan ketrampilan, 
kompetensi. Sedangkan untuk belajar diperlukan proses pembelajaran. 
Pembelajaran dilakukan dengan tujuan agar suatu kegiatan yang 
mendukung proses pembelajaran lebih terprogram. Kemampuan belajar 
berkaitan erat dengan hasil belajar, ketika guru berusaha meningkatkan 
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hasil belajar siswa maka terlebih dahulu guru dapat meningkatkan 
kemampuan belajar siswa. 
Dari beberapa pernyataan diatas dapat kemampuan belajar adalah 
kesanggupan, kekuatan untuk usaha yang dilakukan individu untuk 
memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru atau proses 
pengembangan ketrampilan, kompetensi agar mendapatkan suatu 
kepandaian.   
2. Tinjauan tentang Teknologi Informasi dan Komunikasi 
a. Pengertian Teknologi Informasi dan Komunikasi 
Kata teknologi berasal dari bahasa Yunani, technologia, techne 
yang berarti „keahlian‟ dan logia yang berarti „pengetahuan‟. Dalam 
pengertian yang sempit, teknologi mengacu pada objek benda yang 
dipergunakan untuk kemudahan aktivitas manusia, seperti mesin, 
perkakas, atau perangkat keras. Dalam pengertian yang lebih luas, 
teknologi dapat meliputi pengertian sistem, organisasi, juga teknik. 
Akan tetapi, seiring dengan perkembangan dan kemajuan zaman, 
pengertian teknologi menjadi semakin meluas, sehingga saat ini 
teknologi merupakan sebuah konsep yang berkaitan dengan jenis 
penggunaan dan pengetahuan tentang alat dan keahlian. Jadi 
teknologi adalah semacam perpanjangan tangan manusia untuk dapat 
memanfaatkan alam dan sesuatu yang ada di sekelilingnya secara 
lebih maksimal. Dengan demikian, secara sederhana teknologi 
bertujuan untuk mempermudah pemenuhan kebutuhan manusia. 
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Menurut Hamzah dan Nina (2011:5), Teknologi Komunikasi 
dan Informasi pendidikan merupakan salah satu bidang ilmu yang 
merupakan terapan dari komunikasi dengan memadukan toeri 
psikologi dan pendidikan / pembelajaran. Bidang ilmu ini merupakan 
hal yang baru berkembang seiring dengan perkembangan Teknologi 
Informasi dan Komunikasi. 
Menurut Indana Zulfa (2010), dalam penelitiannya, teknologi 
informasi adalah sebuah teknologi yang digunakan untuk mengolah 
data yang meliputi proses menyusun, menyimpan, memanipulasi 
data dengan berbagai macam cara dan prosedur sehingga 
menghasilkan informasi yang berkualitas dan bernilai guna tinggi. 
TIK adalah berbagai aspek yang melibatkan teknologi, rekayasa dan 
teknik pengelolaan yang digunakan dalam pengendalian dan 
pemrosesan informasi serta penggunaannya, komputer dan hubungan 
mesin (komputer) dan manusia, dan hal yang berkaitan dengan 
sosial, ekonomi dan kebudayaan. 
Menurut Erik (2011), dalam kutipannya (Kementerian Negara 
Riset dan Teknologi, 2006: 6), Teknologi Informasi dan Komunikasi 
(TIK) sebagai bagiandari ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) 
secara umum adalah semua yang teknologi berhubungan dengan 
pengambilan, pengumpulan (akuisisi), pengolahan, penyimpanan, 
penyebaran, dan penyajian informasi Teknologi informasi juga 
adalah suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data 
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termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, 
memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan 
informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat, dan 
tepat waktu yang digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis,dan 
pemerintahan dan merupakan informasi yang strategis untuk 
pengambilan keputusan. 
Jadi yang dimaksud dengan Teknologi Informasi dan 
Komunikasi adalah sebuah teknologi yang digunakan untuk 
mengolah data termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, 
menyimpan, memanipulasi data dengan berbagai macam cara dan 
prosedur sehingga menghasilkan informasi.  
b. Pentingnya Teknologi Informasi dan Komunikasi 
Menurut Hamzah dan Nina (2011:5) Dalam kehidupan sehari-
hari, tampak bahwa perkembangan teknologi informasi tidak linier 
lagi, terjadi lompatan yang sulit diprediksi sebelumnya. Hal ini 
menandakan informasi telah menjadi konsumsi khalayak yang tidak 
bisa dilewati. Sebab jika kita melewati informasi dan teknologi yang 
membawa sejumlah peristiwa itu, kita pasti ketinggalan. Hal ini 
berarti kita ditinggal oleh perkembangan dunia yang mengglobal. 
Menurut Hamzah dan Nina (2011:50) Dewasa ini hampir setiap 
segi kehidupan kita telah terkait dengan teknologi. Sejak bangun 
tidur kita melihat jam dinding untuk mengetahui waktu. Jam dinding, 
pakaian, alat transportasi untuk pergi ke kantor atau ke sekolah, 
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peralatan kantor untuk melaksanakan tugas merupakan produk 
teknologi. Di dalam rumah tangga produk teknologi juga merupakan 
bagian dari kehidupan kita. Dan dalam kehidupan di buni ini 
manusia tidak dapat dipisahkan dengan adanya teknologi. 
Menurut Ilux (2009), berkembangnya teknologi saat ini, 
menuntut kita sebagai generasi penerus untuk mengikuti 
perkembangan tersebut, karena perkembangan jaman semakin pesat, 
jika kita tidak bisa mengimbangi maka kita akan ketinggalan dengan 
yang lain. 
Menurut Afifah (2009), belajar komputer bagi setiap orang 
memang penting, apalagi itu memang sangat penting,karena 
komputer banyak kegunaannya, seperti untuk membuat undangan, 
koran, agar cepat selesai harus memakai komputer, tidak seperti dulu 
yang masih menggunakan mesin ketik. Maka dari itu sudah ada 
komputer kita harus belajar komputer. Kalau tidak belajar komputer 
dan apalagi sampai tidak bisa, itu sangat rugi karena akan 
ketinggalan informasi di dalam zaman yang sudah modern ini. 
Teknologi Informasi dan Komunikasi sangat penting dalam 
kehidupan sehari-hari karena hampir setiap segi kehidupan telah 
terkait dengan teknologi. Selain itu karena Teknologi Informasi dan 
Komunikasi banyak kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari, 
sehingga dalam kehidupan di buni ini manusia tidak dapat 
dipisahkan dengan adanya teknologi. 
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3. Tinjauan tentang Bahasa Inggris 
a. Pentingnya Bahasa Inggris 
Menurut Ahmad Irfan Mushafa (2009) memasuki era globalisasi 
atau yang lebih dikenal dengan pasar bebas menuntut setiap individu 
untuk mempersiapkan sumber daya yang handal terutama di bidang 
IPTEK. Agar dapat menguasai teknologi dengan baik diperlukan 
pengetahuan yang memadai sehingga kita dapat memanfaatkannya 
dalam menghadapi tuntutan dunia global yang syarat dengan 
persaingan. Dalam hal ini peranan Bahasa Inggris sangat diperlukan 
baik dalam menguasai teknologi komunikasi maupun dalam 
berinteraksi secara langsung. Sebagai sarana komunikasi global, 
bahasa Inggris harus dikuasai secara aktif baik lisan maupun tulisan. 
Tidaklah mustahil perkembangan teknologi yang semakin pesat 
menuntut kita untuk lebih proaktif dalam menanggapi arus informasi 
global sebagai aset dalam memenuhi kebutuhan pasar. Sebagai 
bahasa pergaulan dunia bahasa Inggris bukan hanya sebagai 
kebutuhan akademis karena penguasaannya hanya terbatas pada 
aspek pengetahuan bahasa melainkan sebagai media komunikasi 
global.Untuk menguasai bahasa Inggris dengan baik mestinya proses 
belajar mengajar menekankan aspek latihan ( Trial and Error ) 
sehinga siswa akan terlibat secara aktif dalam menyampaikan 
pendapat / gagasan secara bebas sesuai dengan kondisi nyata. 
Bahasa Inggris perlu dipelajari karena penggunaan luasnya 
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sebagai bahasa komunikasi Internasional. Agar dapat melakukan 
komunikasi dengan orang-orang yang berbeda latar belakang budaya 
dan kenegaraan, bahasa Inggris menjadi pilihan utama yang sering 
dipakai dalam melakukan komunikasi. Contoh yang mudah dilihat 
ada di dunia pariwisata. Para wisatawan yang melakukan perjalanan 
di negara asing lazim menggunakan bahasa Inggris untuk dapat 
berkomunikasi dengan warga negara asli yang dikunjunginya. Bukan 
hanya penutur jati bahasa Inggris, wistawan yang tidak 
menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa ibu juga memilih 
bahasa Inggris sebagai lingua franca-nya. pengetahuan bahasa 
Inggris untuk perkembangan seorang individu di negara Indonesia 
menjadi suatu hal yang tidak terelakan. 
Dari penjelasan diatas, dapat ditarik suatu gambaran yang jelas 
bahwa Bahasa Inggris memberi ruang gerak yang seluas-luasnya 
kepada kita untuk larut menjadi bagian dari komunitas global 
masyarakat dunia. Dengan menguasai Bahasa Inggris secara aktif, 
kita akan merasa seakan-akan tidak ada lagi batas wilayah negara. 
b. Pengaruh bahasa inggris terhadap Teknologi Informasi dan 
Komunikasi 
Pengetahuan komputer, dalam hal ini tentang cara 
pengoperasian suatu software, tentu tidak bisa dilepaskan dari 
Bahasa Inggris. Beragam software yang beredar di pasaran mayoritas 
masih menggunakan pengantar yang memakai bahasa inggris, meski 
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di beberapa negara sudah ada yang memakai bahasa ibu sebagai 
pengantar. Artinya, kemampuan bahasa inggris tentulah harus 
dikuasai terlebih dahulu untuk mendukung pemahaman tentang 
software-software yang ada di dalam komputer. 
Menurut Anneahira (2011), Dalam petunjuk pengoperasian 
sebuah software di dalam komputer, biasanya Bahasa Inggris yang 
digunakan bukanlah bahasa yang rumit. Bahasa Inggris yang 
digunakan sebagai petunjuk pengoperasian sebuah software adalah 
bahasai inggris sederhana. Bahasa Inggris dalam sebuah petunjuk 
pengoperasian hanya berupa kalimat-kalimat sederhana, yang hanya 
membutuhkan tindak lanjut singkat, seperti menekan yes, no, cancel, 
skip, next, atau save. 
Dalam panduan pembakuan istilah pelaksanaan instruksi 
presiden pada tahun 2001, penguasaan teknologi komunikasi dan 
informasi dengan menggunakan kemudahan komputer dan 
jaringannya di Indonesia masih tersendat-sendat. Terbatasnya 
kepemilikan komputer, digunakannya komputer hanya sebagai 
sarana terisolasi, dan kurangnya kemampuan dalam mengoperasikan 
komputer oleh adanya keterbatasan penguasaan bahasa merupakan 
faktor yang teridentifikasi sebagai penyebab kelambatan tersebut. 
Bahasa Inggris yang dipergunakan dalam komputer, baik dalam 
perangkat lunak maupun perangkat kerasnya telah menyulitkan 
pengguna dalam memanfaatkan komputer. 
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Menurut pedoman khusus pembentukan istilah komputer, 
bahasa sumber pembentukan istilah komputer adalah Bahasa Inggris 
yang dipakai sebagai bahasa dasar pengembangan perkomputeran. 
Mengingat pentingnya peran komputer dalam teknologi komunikasi 
dan informasi sebagai wahana untuk pelaksanaan komunikasi 
internasional yang bersifat mengglobal, kemudahan untuk kecepatan 
saling mengerti antarbangsa supaya mendapat perhatian khusus 
dalam membentuk peristilahan komputer Indonesia. 
Bahasa Inggris mendapatkan gelar kehormatan sebagai bahasa 
universal. Tidak hanya sebagai bahasa pengantar dalam berbagai 
kegiatan kenegaraan oleh sebagian besar negara di dunia, Bahasa 
Inggris juga sangat diperlukan dalam penguasaan teknologi 
infomasi. 
Bahasa Inggris digunakan sebagai bahasa dasar pengembangan 
Teknologi Informasi dan Komunikasi khususnya dalam 
perkomputeran. Selain itu Bahasa Inggris digunakan sebagai 
petunjuk pengoperasian sebuah software. Untuk itu Bahasa Inggris 
sangat diperlukan dalam penguasaan Teknologi Informasi dan 
Komunikasi. 
4. Tinjauan tentang Matematika 
a. Pentingnya Matematika 
Matematika berasal dari bahasa yunani yang berarti studi 
besaran, struktur, ruang, dan perubahan. Melalui penggunaan 
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penalaran logika dan abstraksi, matematika berkembang dari 
pencacahan, perhitungan, pengukuran, dan pengkajian sistematis 
terhadap bangun dan pergerakan benda-benda fisika. 
Matematika digunakan untuk menyelesaikan permasalahan 
kompleks dalam menciptakan atau menerapkan teknologi baru. Para 
ahli komputer menggunakan matematika mencakup beberapa materi 
pokok seperti topik algoritma teoritis, dan perhitungan system 
komputasi implementasi yang digunakan dalam perangkat lunak dan 
perangkat keras. Selain itu para ahli juga membutuhkan diantaranya 
aljabar, trigonometri, kalkulus, aljabar linear, persamaan diferensial, 
analisis teori, aljabar abstrak, teori graph, metode numerik, dan 
kombinatorik. 
Menurut Fadjar Shadiq (2007) peran pentingnya matematika 
adalah : 
“Pada masa-masa lalu dan mungkin juga sampai detik ini, 
tidak sedikit orang tua dan orang awam yang beranggapan 
bahwa matematika dapat digunakan untuk memprediksi 
keberhasilan seseorang. Menurut mereka, jika seorang 
siswa berhasil mempelajari matematika dengan baik maka 
ia diprediksi akan berhasil juga mempelajari mata 
pelajaran lain. Begitu juga sebaliknya, seorang anak yang 
kesulitan mempelajari matematika akan kesulitan juga 
mempelajari mata pelajaran lain.” 
 
Jadi, Matematika adalah studi besaran, struktur, ruang, dan 
perubahan yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan 
kompleks dalam menciptakan atau menerapkan teknologi baru. 
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b. Pengaruh Matematika terhadap Teknologi Informasi dan 
Komunikasi 
Menurut Hamzah dan Nina (2011:52), meskipun sains dan 
teknologi berbeda, namun antara sains dan teknologi terpadat kaitan 
yang erat. Perkembangan teknologi dan sains sejak abad ke-17 
hingga sekarang menunjukkan bahwa adakalanya teknologi 
merupakan pemicu perkembangan sains, dan adakalanya juga 
perkembangan sains berdampak pada terciptanya kemajuan 
teknologi. Oleh karena itu, sains dan teknologi saling terkait atau ada 
timbal balik yang saling menguntungkan. 
Dalam perkembangan teknologi informatika, matematika 
memberikan sumbangsih tersendiri. Berbagai aplikasi dan program 
di komputer tidak lepas dari penerapan aplikasi matematika, 
diantaranya adalah operasi Aljabar Boolean, teori graf, matematika 
diskrit, logika simbolik, peluang dan statistika. Teknologi yang 
semakin berkembang ini menunjukkan perkembangan manusia 
dalam menerapkan aplikasi matematika dalam mengembangkan 
bidang lain. Teknik informatika dan matematika sangat erat 
hubungannya. Karena inti dasar teknik informatika adalah 
pembuatan software dan di dalam pembuatannya itu membutuhkan 
perhitungan dan logika yang pasti. Oleh karena itu, matematika 
sangat penting dalam rangka sebagai dasar dan pengembangan 
dalam majunya teknik informatika khususnya pembuatan software. 
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Menurut David (2011), Alasan bahwa matematika mempunyai 
peran/kontribusi dalam Teknologi Informasi dan Komputer adalah: 
1) Matematika mengenal ilmu logika, yang pada teknologi 
informasi dan komputer dibuat sebagai dasar program 
excel. 
2) Bahasa pemrograman dalam teknologi informasi dan 
komputer menggunakan bilangan biner yaitu „1′ dan „0′, dan 
operasinya menggunakan operasi aljabar matematika. 
3) Penerapan aljabar boolean pada sirkuit listrik yang 
merupakan ilmu matematika. 
4) Dasar pengembangan hardware dan software. 
5) Dasar pengembangan dan penentuan bit dalam komputer. 
6) Dasar penerapan dan pengembangan pemrograman 
jaringan. 
 
Adapun ilmu matematika dasar yang digunakan sebagai dasar 
pemrogaman komputer antara lain adalah Aljabar Boolean, 
Algoritma, Matematika Diskrit, Teori Informasi, Logika Simbolik, 
Peluang, Kalkulus, Statistika dll.  
Menurut Munir (2010), saat ini algoritma mulai banyak 
digunakan secara luas di berbagai bidang kehidupan. Bidang yang 
paling banyak menggunakan algoritma adalah ilmu komputer atau 
informatika. Semua pekerjaan yang dilakukan komputer berawal dari 
berbagai macam perintah yang dimasukkan. Kumpulan perintah 
inilah yang disebut dengan algoritma. perintah-perintah yang 
diberikan ketika menjalankan suatu program komputer akan 
dilakukan secara bertahap, berurutan dan sistematis. Keterkaitan 
antara matematika dan komputer ada dalam dua hal, yaitu: 
1) Matematika dapat mencari persamaan logika yang rasional yang 
dapat diterjemahkan ke dalam komputer melalui bahasa 
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pemrograman 
2) Komputer dapat melakukan perhitungan logika rasional 
matematis secara cepat dan tepat 
 
Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Berbagai 
aplikasi dan program di komputer tidak lepas dari penerapan aplikasi 
matematika, diantaranya adalah operasi Aljabar Boolean, teori graf, 
matematika diskrit, logika simbolik, peluang dan statistika. 
5. Materi Teknologi Informasi dan Komunikasi Kelas XI 
Kelas XI pada semester genap ini mempelajari kompetensi dasar 
mengoperasikan software spreadsheet, yaitu Microsoft Excel. 
Microsoft Excel yang digunakan yaitu 2007 dan ada sedikit pengenalan 
Microsoft Excel 2003. Materi yang diberikan kepada siswa meliputi 
berikut ini: 
Pada workbook Microsoft Excel terdapat 3 menu untuk 
mengoperasikan perintah, yaitu Menu pokok, submenu pokok, sub 
menu atau menu pull down atau cascading, dan toolbars menu. Menu 
menu tersebut dapat digunakan sesuai keperluan dengan keunggulan 
dan kekurangan masing-masing. 
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Tabel 1. Silabus TIK 
Kompetensi 
Dasar 
Indikator 
Mengoperasikan 
software 
spreadsheet 
 Menjelaskan Fungsi software spreadsheet (lembar sebar) 
dengan benar. (Gemar membaca, Mandiri, Toleransi ) 
 Mengoperasikan Software spreadsheet (lembar sebar)  melalui 
perintah start menu, shortcut atau icon. (Disiplin, mandiri, 
Peduli Sosial) 
 Mengoperasikan Berbagai software spreadsheet sesuai dengan 
SOP. (Gemar membaca, kerja keras, disiplin, mandiri) 
 Mengoperasikan Perintah-perintah pengelolaan file 
spreadsheet (lembar sebar) atau sheet (lembar kerja) seperti: 
membuat, membuka, menyimpan, menyimpan dengan nama 
lain sesuai dengan SOP. (Disiplin, Mandiri, Peduli  Siosial, 
Kreatif ) 
 Menyimpan File Spreadsheet menggunakan berbagai format 
antara lain : sxc, ods, csv, xls, html. (Disiplin, Rasa ingin tahu, 
komunikatif ) 
 Mengaplikasikan Perintah-perintah pengaturan kolom dan 
baris  sesuai dengan kebutuhan. ( Disiplin, Kerja keras, 
mandiri, rasa ingin tahu,) 
 Mengolah File Spreadsheet dengan perintah-perintah editing 
sederhana antara lain mengetik dan menyelipkan huruf/ 
kata/kalimat pada  cell, memformat cell misalnya numbering 
(number, currency, date, time dll), font, alignment, border, 
background, protection, merge and center. ( Disiplin, Kreatif, 
mandiri, Menghargai prestasi) 
 Mengaplikasikan Perintah-perintah copy, cut dan paste dengan 
berbagai pilihan, seperti: isi (value), format, formula atau 
semuanya.  
( Disiplin, Kerja keras, mandiri, rasa ingin tahu,) 
 Mengoperasikan Formula dan fungsi sederhana seperti: 
+(penjumlahan), - (pengurangan), *(perkalian), /(pembagian), 
sum, average dengan benar. ( Rasa ingin tahu, Disiplin, 
Kreatif, komunikatif ) 
 Menggunakan Header dan Footer  untuk isian berulang 
( Rasa ingin tahu, Disiplin, Kreatif, komunikatif ) 
 Melakukan Perintah-perintah pencetakan seperti print setup 
dan print preview, print area sebelum mencetak file  
( Disiplin, Kerja keras, kreatif, Mandiri ). 
Mencetak File spreadsheet sesuai dengan parameter standar. 
(Kerja keras, Disiplin, Mandiri ) 
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Tabel 2. menu,perintah dan kegunaannya 
Nama perintah Kegunaannya 
New  Membuka dokumen baru yang masih kosong 
Open  Membuka dokumen yang pernah dibuat 
Close Menutup dokumen 
Save Menyimpan dokumen 
Print Mencetak dokumen 
Exit  Keluar dari Microsoft Excel 
Cut Memotong 
Copy Menggandakan  
Paste  Menampilkan hasil dari perintah copy dan cut 
Delete  Menghapus sel yang telah diblok 
Cells  Menyisipkan sel 
Rows Membuat baris / menyisipkan baris 
Colums Membuat kolom / menyisipkan kolom  
Chart Membuat atau menyisipkan grafik 
Function Menyisipkan fungsi 
Picture Menyisipkan gambar 
Hyperlink 
Menyisipkan gambar, teks untuk hyperlink / 
tombol hubung 
Font Mengubah jenis huruf 
Font size Mengubah ukuran huruf 
Font color Mengubah warna pada huruf 
Merge  Menggabungkan sel-sel 
Header and Footer 
Menampilkan / menyembunyikan catatan atas 
atau catatan bawah pada setiap halaman 
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Insert clipart Menyisipkan gambar  clipart / bawaan dari 
Microsoft 
Insert picture Menyisipkan gambar  
 
B. Penelitian yang Relevan 
Pengaruh Kemampuan Matematika dan belajar Bahasa Inggris terhadap 
prestasi Desain Web siswa SMK 3 Yogyakarta. Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa keterampilan dasar matematika dan bahasa Inggris 
memiliki pengaruh positif pada prestasi belajar Web Design 
matapelajaran. Setelah melakukan uji regresi sederhana untuk 
keterampilan matematika dasar (X1) Prestasi Belajar Desain Web (Y) 
diperoleh nilai Y = a + bX1: Y = 6,163 + 0,151 X1 sedangkan untuk 
bahasa Inggris keterampilan dasar (X2) terhadap Prestasi Belajar Desain 
Web (Y) diperoleh Y = 6,203 + 0,147 X2. Regresi berganda untuk 
menguji kemampuan dasar Matematika (X1) dan Inggris (X2) terhadap 
Prestasi Belajar Desain Web (Y) diperoleh nilai Y = 0,097 X1 + 0,096 X2 
+ 5,856 
C. Kerangka Berpikir 
Dalam pengoperasian komputer banyak dijumpai istilah-istilah dalam 
Bahasa Inggris, dalam hal ini siswa masih kurang pemahaman tentang 
istilah tersebut dan juga masih sering salah dalam mengartikannya. Selain 
itu banyak operasi dasar matematika yang digunakan dalam rumus yang 
ada di dalam Mirosoft Excel. Untuk itu dalam penelitian ini akan dicari 
pengaruh kemampuan pemahaman istilah Bahasa Inggris dan operasi dasar 
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matematika terhadap kemampuan belajar Teknologi Informasi dan 
Komunikasi pada siswa. Jika siswa dapat memahami istilah Bahasa 
Inggris dan operasi dasar matematika dengan baik semestinya mempunyai 
pengaruh yang besar terhadap kemampuan belajar siswa pada mata 
pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi. 
D. Hipotesis Penelitian 
Berdasarkan permasalahan penelitian dan kajian teoritis diatas,maka 
disusun hipotesis penelitian berikut: 
1. Ho : Kemampuan pemahaman istilah Bahasa Inggris dan operasi dasar 
matematika siswa berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
kemampuan belajar siswa kelas XI SMA Negeri 2 Wates pada mata 
pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi. 
Ha : Kemampuan pemahaman istilah Bahasa Inggris dan operasi dasar 
matematika siswa tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan 
terhadap kemampuan belajar siswa kelas XI SMA Negeri 2 Wates 
pada mata pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi. 
2. Ho : Tidak terdapat perbedaan antara pengaruh kemampuan 
pemahaman istilah Bahasa Inggris dengan kemampuan pemahaman 
operasi dasar matematika terhadap kemampuan belajar siswa kelas XI 
SMA Negeri 2 Wates pada mata pelajaran Teknologi Informasi dan 
Komunikasi. 
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Ha : Terdapat perbedaan antara pengaruh kemampuan pemahaman 
istilah Bahasa Inggris dengan kemampuan pemahaman operasi dasar 
matematika terhadap kemampuan belajar siswa kelas XI SMA Negeri 
2 Wates pada mata pelajaran TIK. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
A. Desain Penelitian 
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan korelasional. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian terstruktur yang dimulai dari 
pengajuan hipotesis dan korelasional. Penelitian korelasinal untuk 
mengetahui pengaruh kemampuan pemahaman istilah bahasa inggris 
siswa (X1), kemampuan pemahaman operasi dasar matematika siswa 
(X2) terhadap kemampuan Teknologi Informasi dan Komunikasi 
siswa (Y).   
 
 rx1y 
 
 rx1x2y 
 
 rx2y 
  
Gambar 1. Kerangka konseptual 
Keterangan: 
    : varibel nilai bahasa inggris dan matematika 
    : masing-masing variabel berpengaruh terhadap 
  kemampuan TIK 
 rx1y   : pengaruh variabel x1 terhadap y 
rx2y   : pengaruh variabel x2 terhadap y 
rx1x2y   : pengaruh variabel x1 dan x2 secara bersama-sama 
  terhadap y 
 
 
Bahasa Inggris 
Matematika 
TIK 
x1 
x2 
y 
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B. Definisi Operasional Variabel Penelitian 
1. Kemampuan pemahaman Istilah Bahasa Inggris  
Bahasa Inggris dalam penelitian ini merupakan kemampuan siswa 
memahami kata-kata ataupun istilah yang ada dalam software 
pengolah angka yaitu Microsoft Excel. 
2. Kemampuan pemahaman Operasi Dasar Matematika 
Matematika dalam penelitian ini adalah rumus- rumus matematika dan 
operasi bilangan matematika yang ada di dalam perangkat lunak 
pengolah angka yaitu Microsoft Excel. 
3. Kemampuan belajar 
Kemampuan belajar di dalam penelitian ini adalah suatu pencapaian 
hasil belajar dengan tingkah laku yang diarahkan terhadap tercapainya 
suatu nilai dari pendidikan. 
4. Teknologi Informasi dan Komunikasi 
Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam penelitian ini adalah 
kemampuan pengoperasian komputer siswa khususnya pada perangkat 
lunak software pengolah angka Microsoft Excel. 
C. Populasi  
Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek 
yang mempunyai kwalitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 
peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. (Sugiyono, 
2007:117). Penelitian ini dilakukan di SMA N 2 Wates kelas XI dengan 
jumlah populasi 127 dengan rincian sebagai berikut. 
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 Tabel 3. Jumlah siswa kelas XI SMA N 2 Wates 
No Kelas 
Jumlah 
Siswa 
1 SMA N 2 Wates Kelas XI A1 29 
2 SMA N 2 Wates Kelas XI A2 27 
3 SMA N 2 Wates Kelas XI A3 29 
4 SMA N 2 Wates Kelas XI S1 20 
5 SMA N 2 Wates Kelas XI S2 22 
Jumlah populasi 127 
 
Akan tetapi karena pada pengambilan data terdapat 8 siswa yang 
tidak mengikuti pengambilan data maka jumlah populasi menjadi 119 
siswa. 
D. Instrumen danTeknik Pengumpulan Data 
1. Instrumen penelitian 
Instrumen digunakan untuk alat mengumpulkan data agar hasilnya 
dapat lebih baik. 
a. Instrumen pengaruh Bahasa Inggris terhadap Teknologi Informasi 
dan Komunikasi 
Kisi-kisi penyususan Instrumen : 
Standar Kompetensi : Menggunakan perangkat lunak pengolah 
angka untuk menghasilkan informasi 
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Tabel 4. Kisi-kisi instrumen istilah Bahasa Inggris 
Indikator Indikator soal Butir  Jumlah 
 Mengoperasi
kan berbagai 
software 
spreadsheet 
sesuai 
dengan SOP 
 Perintah menutup 
software spreadsheet 
18,34, 
20 
3 
 Perintah-
perintah 
pengelolaan 
file 
spreadsheet 
atu sheet 
seperti : 
membuat, 
membuka, 
menyimpan 
 Pengenalan 
komponen 
spreadsheet 
 Perintah untuk 
membuat file 
 Perintah untuk 
membuka file 
 Perintah untuk 
menyimpan file 
 
1,2,3,9,
33,35 
6 
 Perintah-
perintah 
pengaturan 
kolom dan 
baris 
 Perintah membuat 
tabel 
 Perintah mengatur 
kolom 
 Perintah mengatur 
baris 
5,10,23 3 
 Perintah-
perintah 
editing 
sederhana, 
antara lain 
mengetik 
dan 
menyelipkan 
huruf/kata/ka
limat pada 
cell, 
memformat 
cell, 
misalnya 
font, 
background, 
merge dan 
center 
 Perintah 
menggabungkan cell 
 Perintah 
menyisipkan 
gambar, clipart, 
shapes 
 Perintah 
memberikan 
background 
 Perintah mengatur 
huruf 
 Perintah 
menghubungkan 
teks / link 
 
4,6,7,8,
14,24,2
5,28,29
,30,31,
32,37 
13 
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 Perintah-
perintah 
copy, cut, 
dan paste 
dengan 
berbagai 
pilihan 
seperti : isi, 
format, 
formula 
 Perintah 
menggandakan 
 Perintah 
menampilkan hasil 
copy 
 Perintah memotong 
 Perintah 
menggunakan fungsi 
 Perintah menghapus 
15,17,1
9,21,22 
5 
 Header dan 
Footer untuk 
isian 
berulang 
 Perintah 
menggunakan 
header 
 Perintah 
menggunakan footer 
26,27 2 
 Perintah-
perintah 
percetakan 
 Perintah mencetak 
 Perintah mengatur 
ukuran kertas 
11,12,1
3,16,36 
5 
Jumlah  37 
 
b. Instrumen pengaruh Matematika terhadap Teknologi Informasi 
dan Komunikasi 
Kisi-kisi penyususan Instrumen : 
Standar Kompetensi : Menggunakan perangkat lunak pengolah 
angka untuk menghasilkan informasi 
Tabel 5. Kisi-kisi instrumen operasi dasar Matematika 
Indikator Indikator soal Butir  Jumlah 
 Formula dan 
fungsi 
sederhana 
seperti : 
penjumlahan, 
pengurangan, 
perkalian, 
pembagian, 
sum, average, 
dsb. 
 Operasi hitung 
perkalian dalam 
Microsoft Excel 
 Operasi hitung 
pembagian dalam 
Microsoft Excel 
 Operasi hitung 
penjumlahan 
dalam Microsoft 
Excel 
 Operasi hitung 
pengurangan dalam 
1,2,3,4,
5,6,7,8,
9,10 
10 
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Microsoft Excel 
 Operasi hitung 
pangkat dalam 
Microsoft Excel 
 Fungsi sum dalam 
Microsoft Excel 
 Fungsi average 
dalam Microsoft 
Excel 
 Fungsi count 
dalam Microsoft 
Excel 
 Fungsi min dalam 
Microsoft Excel 
 Fungsi max dalam 
Microsoft Excel 
 Operasi logika 
perbandingan 
dan lambing 
yang 
digunakan 
dalam 
Microsoft 
Excel 
 Operasi logika 
sama dengan 
dalam Microsoft 
Excel 
 Operasi logika 
lebih besar dari 
dalam Microsoft 
Excel 
 Operasi logika 
lebih kecil dari 
dalam Microsoft 
Excel 
 Operasi logika 
lebih besar atau 
sama dengan 
dalam Microsoft 
Excel 
 Operasi logika 
lebih kecil atau 
sama dengan 
dalam Microsoft 
Excel 
 Operasi logika 
tidak sama dengan 
dalam Microsoft 
Excel 
11,12, 
13,14, 
15,16 
6 
Jumlah  16 
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2. Pengujian Instrumen 
Sebelum instrumen digunakan dalam penelitian, maka instrumen 
tersebut harus diuji cobakan terlebih dahulu. Dalam penelitian ini 
instrument diuji cobakan ke 32 siswa di luar populasi yang akan 
diteliti. Hal ini dilakukan bertujuan untuk memperoleh informasi 
mengenai sudah atau belum terpenuhinya persyaratan instrumen 
memenuhi syarat sebagai alat pengumpul data yang valid dan reliabel. 
a. Uji validitas 
Menurut Sambas Ali (2007:30) “ Suatu instrumen 
dikatakan valid jika instrumen dapat mengukur sesuatu dengan 
tepat apa yang hendak diukur. Uji validitas ini menggunakan 
rumus Product moment sebagai berikut : 
           rxy=
N∑XY− ∑X (∑Y)
√ N∑X2−  ∑X 2 {N∑Y2− (∑Y)²
 
Keterangan: 
rxy = koefisien korelasi antara x dan y  
N  = jumlah subyek uji coba 
Σ x  = Jumlah x (skor butir) 
Σ x²  = Jumlah x²  
Σ y  = Jumlah y (skor faktor) 
Σ y²  = Jumlah y² 
Σ xy = Jumlah perkalian x dan y     (Suharsimi Arikunto, 2009 : 72) 
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Harga r hitung kemudian dibandingkan dengan r tabel pada 
taraf signifikansi 5 %. Jika nilai r hitung sama dengan atau lebih 
besar dari r tabel maka butir dari instrumen yang dimaksud adalah 
valid. Sebaliknya jika r hitung lebih kecil dari r tabel maka butir 
dari instrumen yang dimaksud tidak valid. 
Butir-butir instrumen yang digunakan dalam pengumpulan 
data adalah butir-butir yang valid. Hasil uji validitas instrumen 
kemudian dirangkum dalam tabel berikut: 
Tabel 6. Hasil uji validitas 
No Validitas 
Jumlah 
sebelum 
validitas 
Butir yang 
gugur 
Jumlah sesudah 
validitas 
1 
Instrumen 
Bahasa Inggris 
37 7,9 35 
2 
Instrumen 
Matematika 
16 11 15 
Jumlah 53 3 50 
 
b. Uji Reliabilitas 
Uji reliabilitas ini dimaksudkan untuk memperoleh 
keterhandalan, sehingga instrument tersebut dapat dipercaya atau 
handal. Karena instrumen penelitian ini menggunakan tes objektif 
maka uji reliabilitas menggunakan rumus Kudher – Richardson 20 
(K-R.20) sebagai berikut : 
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    r11 = 
𝑛
𝑛−1
 (
𝑆2−∑𝑝𝑞
𝑆2
) 
  Keterangan : 
  r11 = reliabilitas secara keseluruhan 
  p = proporsi subjek yang menjawab item dengan benar 
q = proporsi subjek yang menajwab item dengan salah   
(q=1-p) 
∑pq = jumlah hasil perkalian antara p dan q 
n = banyaknya item 
S = standar deviasi dari tes (standar deviasi adalah akar 
varians)  (Suharsimi Arikunto, 2009 : 101) 
Hasil perhitungan uji reliabilitas instrumen bahasa inggris adalah 
0.833, sedangkan hasil perhitungan uji reliabilitas instrumen 
matematika adalah 0.598. Dari hasil tersebut nilai hitung r > nilai r 
tabel yaitu 0,361 sehingga instrumen Bahasa Inggris maupun 
matematika dapat dinyatakan reliabel. 
3. Pengumpulan data dilakukan dengan: 
a. Metode Tes 
Tes adalah merupakan alat atau prosedur yang digunakan 
untuk mengetahui atau mengukur sesuatu dalam suasana, dengan 
cara dan aturan-aturan yang sudah ditentukan. (Suharsimi 
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Arikunto,2009 : 53). Tes yang digunakan dalam pengumpulan data 
ini adalah tes benar salah. Alasan memilih tes dalam bentuk benar 
salah diantaranya dikarenakan oleh kelebihan tes benar salah 
diantaranya: 
1) Mengandung lebih banyak segi-segi yang positif,misalnya 
lebih representatif mewakili isi dan luas bahan, lebih objektif, 
dapat dihindari campur tangannya unsur-unsur subjektif baik 
dari segi siswa maupun segi yang memeriksa. 
2) Lebih mudah dan cepat cara memeriksanya karena dapat 
menggunakan kunci tes bahkan alat-alat hasil kemajuan 
teknologi. 
3) Pemeriksaannya dapat diserahkan orang lain. 
4) Dalam pemeriksaan, tidak ada unsur subjektif yang 
mempengaruhi. (Suharsimi Arikunto, 2009 : 165) 
b. Metode Dokumentasi 
Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data 
yang bersumber pada hal-hal atau benda-benda yang tertulis, 
seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, 
notulen, rapat, catatan harian dan sebagainya. (Suharsimi Arikunto, 
2009:135). Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah nilai hasil ulangan siswa pada mata pelajaran Teknologi 
Informasi dan Komunikasi khususnya pada standar kompetensi 
mengoperasikan software pengolah angka / Microsoft excel. 
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E. Teknik Analisis Data 
Teknik analisis data adalah suatu cara yang dilakukan untuk mengolah 
data agar dihasilkan suatu kesimpulan yang tepat. analisis yang digunakan 
dalam penelitian ini meliputi : 
1. Analisis Deskripsi data 
Data yang diperoleh dari lapangan disajikan dalam bentuk deskripsi 
data dari masing-asing variabel, baik variabel bebas maupun variabel 
terikat. 
2. Uji Prasyarat Analisis 
a. Uji Normalitas 
Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah suatu 
variabel normal atau tidak. Normal disini dalam arti mempunyai 
distribusi data yang normal. Normal atau tidaknya berdasar 
patokan distribusi normal dari data dengan mean dan standar 
deviasi yang sama. Jadi uji normalitas pada dasarnya melakukan 
perbandingan anatara data yang dimiliki dengan data berdistribusi 
normal yang memiliki mean dan standar deviasi yang sama dengan 
data yang dimiliki. Dalam penelitian ini menggunakan uji Chi 
Kuadrat (X²). Menurut Sugiyono (2007: 79) pengujian normalitas 
data dengan menggunakan Chi Kuadrat dilakukan dengan cara 
membandingkan kurve normal yang terbentuk dari data yang telah 
terkumpul dengan kurve normal baku / standar. Uji normalitas ini 
dilakukan dengan menggunakan rumus dasar Chi Kuadrat sebagai 
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berikut: 
X² =  
(fₒ − fh)
fh
𝑘
𝑖=1
 
  X² = Chi Kuadrat 
  fₒ = Frekuensi yang diobservasi 
  fh = Frekuensi yang diharapkan 
       (Sugiyono,2007:107) 
b. Uji linieritas 
Uji linieritas dimaksudkan untuk mengetahui apakah antara 
variabel bebas (X) dan variabel terikat (Y) mempunyai hubungan 
linier atau tidak. Untuk mengetahui hal tersebut, kedua variabel 
harus diuji dengan menggunakan Uji F dengan taraf sifnifikansi 
5% yang rumusnya : 
𝐹 𝑟𝑒𝑔 =  
𝑅𝑘 𝑟𝑒𝑔
𝑅𝑘 𝑟𝑒𝑠
 
 Keterangan : 
 F reg = nilai F untuk garis regresi 
 RK reg = rerata kuadrat garis regresi 
 Rk res = rerata kuadrat residu 
      (Sutrisno Hadi,1992:14) 
Jika Fhitung lebih kecil atau sama dengan Ftabel berarti 
hubungan variabel bebas dengan variabel terikat adalah hubungan 
linier. Jika Fhitung lebih besar dari Ftabel berarti hubungan 
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variabel bebas dengan variabel terikat adalah hubungan non linier. 
c. Uji multikolinieritas 
Uji multikolinieritas dilakukan untuk mengetahui ada 
tidaknya hubungan antara variabel bebas. Dengan menggunakan 
analisis korelasi Product Moment akan diperoleh harga 
interkorelasi antar variabel bebas. Jika harga interkorelasi antara 
variabel bebas lebih kecil atau sama dengan 0,800 maka tidak 
terjadi multikolinieritas. Kesimpulannnya jika terjadi 
multikolinieritas antar variabel bebas maka uji regresi ganda tidak 
dapat dilanjutkan. Akan tetapi jika tidak terjadi multikolinieritas 
antar variabel maka uji regresi ganda dapat dilanjutkan. Teknik 
statistik yang digunakan adalah korelasi Product Moment dari 
Person. Adapun rumusnya sebagai berikut: 
                 rxy=
N∑XY− ∑X (∑Y)
√ N∑X2−  ∑X 2 {N∑Y2− (∑Y)²
 
  (Sugiyono, 2007 : 228) 
3. Pengujian Hipotesis 
Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah korelasi 
ganda dua prediktor. Langkah-langkah yang ditempuh adalah 
sebagai berikut:  
1) Membuat persamaan garis regresi ganda dengan rumus sebagai 
berikut: 
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Y = a1X1 + a2X2 + K 
Keterangan: 
Y = kriterium 
K = bilangan konstanta 
a1 = koefisien prediktor X1 
a2 = koefisien prediktor X2 
X = predictor  (Sutrisno Hadi, 1992:21) 
2) Mencari koefisien korelasi ganda antara prediktor x1 dan x2 
dengan kriteria Y dengan rumus sebagai berikut :  
Ry.x1.x2= √
ryx 1²+ ryx 2²−2ryx 1 ryx 2 rx 1x2
1−rx 1x2²
 
Keterangan: 
Ry.x1x2 = Korelasi antara variabel x1 dengan x2 secara 
bersama-sama dengan variabel y 
ryx1  = Korelasi Product Moment antara x1 dengan y 
ryx2  = Korelasi Product Moment antara x2 dengan y 
rx1x2 = Korelasi Product Moment antara x1 dengan x2 
(Sugiyono, 2008 : 233) 
3) Mencari Koefisien Determinasi (R²) 
Koefisien Determinasi (R²) besarnya adalah kuadrat dari 
koefisien korelasi (rxy). (Sugiyono, 2007 : 231) 
4) Menguji signifikansi koefisien regresi ganda dengan 
menggunakan rumus sebagai berikut: 
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Freg = 
R² ( N−m−1)
M(1−R2)
 
Keterangan:   
Freg  = harga F garis regresi 
N  = cacah kausa 
m  = cacah prediktor 
R  = koefisien korelasi antara y dengan prediktor-prediktor 
(Sutrino Hadi, 1992:26) 
Jika F hitung sama dengan atau lebih besar dari F tabel 
dengan taraf signifikansi 5% maka hubungan antara variabel 
bebas dengan variabel terikat signifikan, sebaliknya jika F 
hitung lebih kecil dari F tabel maka hubungan antara variabel 
bebas dengan variabel terikat tidak signifikan. 
5) Mencari Sumbangan Relatif dan Sumbangan efektif  
a) Sumbangan Relatif 
Perhitungan sumbangan relatif digunakan untuk 
mengetahui besarnya sumbangan masing-masing variabel 
bebas terhadap variabel terikat. Sumbangan relatif dapat 
dihitung dengan rumus sebagai berikut: 
SR% =
a∑xy
JKreg
 x 100% 
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Keterangan: 
SR% = sumbangan relative dari suatu predictor 
a = koefisien predictor 
∑xy = jumlah produk antara x dan y 
JKreg = jumlah kuadrat regresi      (Sutrino Hadi, 1992:42) 
b) Sumbangan Efektif 
Perhitungan sumbangan efektif digunakan untuk 
mengetahui besarnya sumbangan relatif tiap prediktor dari 
keseluruhan populasi. Sumbangan efektif dapat dihitung 
dengan rumus sebagai berikut: 
SE % = SR % x R² 
Keterangan: 
SE % : sumbangan efektif dari suatu prediktor 
SR % : sumbangan relatif dari suatu prediktor 
R² : koefisien determinasi      (Sutrino Hadi, 1992:46) 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Hasil Penelitian 
1. Deskripsi Data Penelitian 
Data hasil penelitian terdiri dari dua variabel bebas yaitu 
kemampuan pemahaman istilah Bahasa Inggris (X1), kemampuan 
pemahaman operasi dasar Matematika (X2), dan variabel terikat yaitu 
kemampuan belajar Teknologi Informasi dan Komunikasi (Y). Untuk 
mendeskripsikan dan menguji pengaruh variabel bebas terhadap 
variabel terikat dalam penelitian ini akan disajikan deskripsi data dari 
masing-masing variabel berdasarkan data yang diperoleh pada saat 
penelitian. Pada deskripsi data berikut ini disajikan data meliputi 
distribusi frekuensi masing-masing variabel, mean, median, modus dan 
kecenderungan variabel. Deskripsi data masing-masing variabel secara 
rinci dapat dilihat dalam uraian berikut ini. 
a. Kemampuan pemahaman istilah Bahasa Inggris 
Data variabel kemampuan pemahaman istilah Bahasa 
inggris diperoleh melalui tes yang terdiri dari 35 butir pernyataan 
dan 119 responden siswa. Berdasarkan data yang ada, skor 
tertinggi 34 dari skor maksimal 35 dan skor terendah 21.  
Penentuan kecenderungan variabel, setelah nilai minimum 
(Xmin) dan nilai maksimum (Xmax) diketahui, maka selanjutnya 
mencari nilai rata-rata ideal (Mi) dengan rumus Mi = ½ (Xmax+ 
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Xmin), mencari standar deviasi ideal (SDi) dengan rumus SDi = 1/6 
(Xmax - Xmin). Berdasarkan acuan diatas mean ideal diperoleh hasil 
17,5 , sedangkan standar deviasi ideal diperoleh 5,83. Dari 
perhitungan diatas dapat dikategorikan dalam 3 kelas sebagai 
berikut: 
Tabel 7.  distribusi kecenderungan frekuensi variabel kemampuan 
pemahaman istilah Bahasa    Inggris 
 Interval Frekuensi Persen Kategori 
1 < 11,67 0 0  % Rendah 
2 11,67 – 23,33 6 5,04 % Sedang 
3 >23,33 113 94,96 % Tinggi 
Total 119 100,00 %  
 
Berdasarkan tabel diatas berikut dapat digambarkan pada 
grafik sebagai berikut: 
 
Gambar 2. Pie chart kecenderungan frekuensi variabel 
kemampuan pemahaman istilah Bahasa Inggris 
Berdasarkan histogram diatas frekuensi variabel 
kemampuan pemahaman istilah Bahasa Inggris pada kategori 
rendah sebanyak 0 siswa (0%), frekuensi pada kategori sedang 
Rendah 
(0%)
Sedang 
(5.04%)
Tinggi 
(94.96%)
Rendah
Sedang
Tinggi
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sebanyak 6 siswa ( 5,04%), dan frekuensi pada kategori tinggi 
sebanyak 113 siswa ( 94,96%).  
b. Kemampuan pemahaman operasi dasar Matematika 
Data variabel kemampuan pemahaman istilah Matematika 
diperoleh melalui tes yang terdiri dari 15 butir pernyataan dan 119 
responden siswa. Berdasarkan data yang ada, skor tertinggi 15 
dari skor maksimal 15 dan skor terendah 9.  
Penentuan kecenderungan variabel, setelah nilai minimum 
(Xmin) dan nilai maksimum (Xmax) diketahui, maka selanjutnya 
mencari nilai rata-rata ideal (Mi) dengan rumus Mi = ½ (Xmax+ 
Xmin), mencari standar deviasi ideal (SDi) dengan rumus SDi = 1/6 
(Xmax - Xmin). Berdasarkan acuan diatas mean ideal diperoleh hasil 
7,5 , sedangkan standar deviasi ideal diperoleh 2,5. Dari 
perhitungan diatas dapat dikategorikan dalam 3 kelas sebagai 
berikut: 
Tabel 8. Distribusi kecenderungan frekuensi variabel kemampuan 
pemahaman operasi dasar Matematika 
No Interval Frekuensi Persen Kategori 
1 < 5 0 0 % Rendah 
2 5 - 10  11 9,24 % Sedang 
3 >10 108 90,76 % Tinggi 
Total 119 100,00 %  
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Berdasarkan tabel diatas berikut dapat digambarkan pada 
grafik sebagai berikut: 
 
Gambar 3. Pie chart kecenderungan frekuensi variabel 
kemampuan pemahaman operasi dasar Matematika 
Berdasarkan grafik diatas frekuensi variabel Matematika 
pada kategori rendah sebanyak 0 siswa (0%), frekuensi pada 
kategori sedang sebanyak 11 siswa ( 9,24%), dan frekuensi pada 
kategori tinggi sebanyak 108 siswa ( 90,76%). 
c. Kemampuan Belajar Teknologi Informasi dan Komunikasi 
Data variabel kemampuan belajar Teknologi Informasi dan 
Komunikasi diperoleh melalui dokumentasi hasil belajar siswa 
pada kompetensi dasar mengoperasikan software spreadsheet dari 
119 responden siswa. Berdasarkan data variabel kemampuan 
belajar Teknologi Informasi dan Komunikasi yang ada, skor 
tertinggi 84 dan skor terendah 77.  
Penentuan kecenderungan variabel, setelah nilai minimum 
(Xmin) dan nilai maksimum (Xmax) diketahui, maka selanjutnya 
mencari nilai rata-rata ideal (Mi) dengan rumus Mi = ½ (Xmax+ 
Rendah 
(0%) Sedang 
(9,24%)
Tinggi 
(90,76%)
Rendah
Sedang
Tinggi
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Xmin), mencari standar deviasi ideal (SDi) dengan rumus SDi = 1/6 
(Xmax - Xmin). Berdasarkan acuan diatas mean ideal diperoleh hasil 
50 , sedangkan standar deviasi ideal diperoleh 16,67. Dari 
perhitungan diatas dapat dikategorikan dalam 3 kelas sebagai 
berikut: 
Tabel 9. Distribusi kecenderungan frekuensi variabel kemampuan 
belajar TIK (Y) 
No Interval Frekuensi Persen Kategori 
1 < 33,33 0 0 % Rendah 
2 33,33  – 66,67  0 0 % Sedang 
3 >66,67 119 100 % Tinggi 
Total 119 100,00 %  
 
Berdasarkan tabel diatas berikut dapat digambarkan pada 
grafik sebagai berikut: 
 
Gambar 4. Pie chart kecenderungan frekuensi variabel 
Kemampuan TIK 
Berdasarkan grafik diatas frekuensi variabel kemampuan 
belajar Teknologi Informasi dan Komunikasi pada kategori 
Rendah 
(0%)
Sedang 
(0%)
Tinggi 
(100%)
Rendah
Sedang
Tinggi
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rendah sebanyak 0 siswa (0%), frekuensi pada kategori sedang 
sebanyak 0 siswa ( 0%), dan frekuensi pada kategori tinggi 
sebanyak 119 siswa ( 100%). 
2. Uji Prasyarat Analisis 
a. Uji Normalitas 
Uji normalitas data bertujuan untuk mengetahui apakah 
data dari variabel berdistribusi normal atau tidak. Pengujian 
normalitas dengan menggunakan teknik analisis chi kuadrat. 
Setelah dilakukan perhitungan chi kuadrat secara manual diperoleh 
hasil sebagai berikut: 
Tabel 10. Hasil uji normalitas 
No  Variabel 
Chi kuadrat 
hitung 
Chi kuadrat 
tabel 
Keterangan 
1 X1 3,378 11,070 Normal 
2 X2 4,942 9,488 
Normal 
3 Y 10,852 11,070 Normal 
 
Dari hasil uji normalitas tersebut dapat disimpulkan bahwa 
variabel kemampuan pemahaman isstilah Bahasa inggris, 
kemampuan pemahaman operasi dasar Matematika, Kemampuan 
belajar Teknologi Informasi dan Komuniikasi mempunyai sebaran 
data yang berdistribusi normal dimana chi kuadrat hitung < chi 
kuadrat tabel. 
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b. Uji Linieritas 
Uji linieritas dilakukan untuk mengetahui linier atau 
tidaknya hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. 
Hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat dikatakan 
linier jika harga F hitung lebih kecil daripada F tabel pada taraf 
signifikansi 5%. Berdasarkan analisis data yang dilakukan dengan 
bantuan program spss diperoleh bahwa hubungan antara variabel 
bebas dengan variabel terikat (semuanya) menunjukkan hubungan 
yang linier yaitu F hitung lebih kecil daripada F tabel. Untuk lebih 
jelasnya hasil uji linieritas dapat dilihat pada tabel berikut: 
Tabel 11. Hasil uji linieritas 
No variabel 
Harga F signifi
kansi 
Keterangan 
Db hitung tabel 
1 X1  Y 12;118 0,425 1,85 0,951 Linier 
2 X2  Y   5;118 0,797 2,30 0,554 Linier 
Kriteria pengambilan keputusan yaitu hubungan antara 
variabel bebas dengan variabel terikat linear apabila nilai 
signifikansi Fhitung lebih besar dari 0,05. Berdasarkan tabel di 
atas, nilai signifikansi hubungan antara variabel kemampuan 
pemahaman istilah Bahasa Inggris (X1), kemampuan pemahaman 
operasi dasar Matematika (X2) dan Kemampuan belajar Teknologi 
Informasi dan Komunikasi (Y) lebih besar dari 0,05 sehingga dapat 
disimpulkan bahwa hubungan kedua variabel bebas dengan 
variabel terikat adalah linear. 
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c. Uji Multikolinieritas 
Uji multikolinieritas dimaksudkan untuk mengetahui ada 
tidaknya multikolinieritas antarvariabel bebas. Hasil uji 
multikolinieritas yang dilakukan dengan bantuan SPSS versi 17.0 
for windows diketahui bahwa hasil Rx(1,2)= 0,190 , dengan 
demikian tidak terjadi multikolinieritas karena interkorelasi antara 
variable kurang dari 0,800. Hasil pengujian persyaratan analisis 
tersebut dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian memenuhi 
syarat untuk dianalisis dengan menggunakan korelasi ganda. 
3. Pengujian Hipotesis 
Teknik analisis data yang digunakan untuk menguji hipotesis pada 
penelitian ini dengan menggunakan teknik analisis korelasi ganda. 
Teknik analisis ini menggunakan bantuan program SPSS versi 17.0 for 
windows. Berikut disajikan tabel ringkasan hasil analisis antara X1, X2 
terhadap Y. 
Tabel 12. Hasil regresi ganda X1, X2 dengan Y 
Sumber Koefisien df 
Harga F 
Hitung Tabel 5% 
Konstanta 70,367    
X1 0,295 
2;118 18.425 3,09 
X2 0,139 
R 0,491  
R² 0,241 
 
Adapun langkah-langkah pengujian hipotesis ketiga dengan analisis 
sebagai berikut: 
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1) Persamaan garis regresi ganda 
 Berdasarkan tabel diatas, maka persamaan garis regresi 
dapat dinyatakan dalam pernyataan sebagai berikut: 
Y= 0,295 X1 + 0,139 X2 + 70,367  
 Persamaan tersebut menunjukkan bahwa nilai koefisien X1 
sebesar 0,295 yang berarti apabila nilai X1 meningkat 1 poin 
maka Y akan meningkat 0,295 satuan dengan asumsi X2 tetap. 
Demikian juga dengan X2, apabila nilai X2 meningkat 1 poin 
maka Y akan meningkat 0,139 satuan dengan asumsi X1 tetap. 
2) Koefisien korelasi antara X2 terhadap Y 
 Koefisien korelasi dicari untuk menguji hipotesis 3 dengan 
melihat seberapa berpengaruh kemampuan pemahaman istilah 
Bahasa Inggris (X1) dan operasi dasar Matematika (X2) 
terhadap kemampuan belajar Teknologi Informasi dan 
Komunikasi (Y). Berdasarkan analisis yang telah dilakukan 
didapatkan koefisien korelasi antara X1, X2 dengan Y sebesar 
0,491. Hasil r hitung tersebut dibandingkan dengan harga r 
tabel dengan taraf signifikansi 5 % dan N = 119 adalah 0,195 
(digunakan N tabel = 119). Hal ini menunjukkan bahwa r 
hitung > r tabel. Sehingga Ha diterima dan Ho ditolak, yaitu 
terdapat pengaruh positif antara kemampuan pemahaman 
istilah Bahasa inggris dan operasi dasar Matematika siswa 
terhadap kemampuan belajar siswa kelas XI SMA Negeri 2 
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Wates pada mata pelajaran Teknologi informasi dan 
Komunikasi. 
3) Koefisien determinasi (R²) 
 Koefisien determinasi menunjukkan tingkat ketepatan garis 
regresi. Garis regresi digunakan untuk menjelaskan proporsi 
dari ragam kemampuan TIK (Y) yang diterangkan oleh 
variabel independennya. Berdasarkan hasil analisis harga 
koefisien determinasi (R²) sebesar 0,241. Hal ini berarti bahwa 
kemampuan belajar Teknologi Informasi dan Komunikasi 
siswa kelas XI SMA Negeri 2 Wates ditentukan oleh variabel 
kemampuan pemahaman istilah Bahasa Inggris dan operasi 
dasar Matematika sebesar 24,1%. Sedangkan 75,9% ditentukan 
oleh variabel yang lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini. 
4) Pengujian signifikansi Regresi Ganda dengan uji F 
 Pengujian signifikansi bertujuan untuk mengetahui 
signifikansi kemampuan pemahaman istilah Bahasa Inggris 
(X1) dan operasi dasar Matematika (X2) terhadap kemampuan 
belajar Teknologi Informasi dan Komunikasi (Y). Signifikansi 
hubungan dapat diketahui dari F hitung sebesar 18,425 , 
dimana F hitung lebih besar dari F tabel yaitu 3,09. Hal ini 
dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif dan 
signifikan antara kemampuan pemahaman istilah Bahasa 
Inggris dan operasi dasar Matematika siswa terhadap 
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kemampuan belajar siswa kelas XI SMA Negeri 2 Wates pada 
mata pelajaran Teknologi informasi dan Komunikasi. 
5) Sumbangan Relatif (SR) dan Sumbangan Efektif (SE) 
Berdasarkan hasil analisis regresi ganda dapat diketahui 
besarnya SE dan SR masing masing variable bebas (X1, X2). 
Besarnya SE dan SR dapat dilihat pada tabel berikut ini: 
Bobot Sumbangan Relatif dan Sumbangan Efektif 
Tabel 13. Sumbangan Relatif dan efektif  
No Variabel SR% SE% 
1 Bahasa Inggris (X1) 82,83 19,96 
2 Matematika (X2) 17,17 4,14 
Total 100 24,1 
 
Berdasarkan hasil analisis yang tercantum dalam tabel diatas 
dapat diketahui bahwa x1 memberikan sumbangan relatif 
sebesar 82,83% , x2 17,17%. sumbangan efektif total sebesar 
24,1% Yang berarti secara bersama-sama variabel x1 dan x2 
memberikan sumbangan 24,1% terhadap Y, sedangkan sisanya 
diberikan oleh variabel- variabel lain yang tidak dibahas pada 
penelitian ini. 
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B. Pembahasan Hasil Penelitian 
Hasil penelitian dapat dilihat sebagai berikut: 
 
 
 
 
 
Gambar 5. Ringkasan hasil penelitian 
 Keterangan: 
 X1 = Variabel kemampuan pemahaman istilah bahasa Inggris 
 X2 = Variabel kemampuan pemahaman operasi dasar Matematika 
 Y = Variabel Kemampuan belajarTeknologi Informasi dan 
  Komunikasi 
 = Pengaruh kemampuan pemahaman istilah Bahasa Inggris dan 
operasi dasar Matematika secara sendiri-sendiri terhadap 
kemampuan Teknologi Informasi dan Komunikasi 
 = Pengaruh kemampuan pemahaman istilah Bahasa Inggris dan 
operasi dasar Matematika secara bersama-sama terhadap 
kemampuan Teknologi Informasi dan Komunikasi 
X1 
X2 
Y r(1,2) (0,491), R²(1,2) (0,241) 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kemampuan 
pemahaman istilah Bahasa Inggris dan operasi dasar Matematika terhadap 
Kemampuan Belajar Teknologi Informasi dan Komunikasi. Berdasarkan 
data penelitian yang dianalisis maka dilakukan pembahasan tentang hasil 
penelitian sebagai berikut: 
Pengaruh kemampuan pemahaman istilah Bahasa Inggris dan operasi 
dasar Matematika terhadap kemampuan belajar Teknologi Informasi 
dan Komunikasi 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif 
antara kemampuan pemahaman istilah Bahasa inggris dan operasi dasar 
Matematika terhadap kemampuan belajar Teknologi Informasi dan 
Komunikasi. Hal ini ditunjukkan dengan koefisien korelasi r hitung 
sebesar 0,491 yang di konsultasikan dengan r tabel 0,195 dengan N = 119 
dan taraf signifikansi 5%. Dimana r hitung > r tabel. Sedangkan harga 
koefisien determinasi ( R
2
) sebesar 0,241 atau sebesar 24,1% dan 
ditunjukkan dengan persamaan Y= 0,295 X1 + 0,139 X2 + 70,367. 
Persamaan regresi di atas menunjukkan arah yang positif, dengan 
demikian terjadi pengaruh yang positif dan signifikan antara kemampuan 
pemahaman istilah Bahasa Inggris dan operasi dasar Matematika secara 
bersama-sama terhadap kemampuan belajar Teknologi Informasi dan 
Komunikasi siswa kelas XI SMA Negeri 2 Wates. Artinya apabila 
kemampuan pemahaman istilah Bahasa Inggris meningkat 1 point maka 
pertambahan nilai pada kemampuan TIK sebesar 0,295 dengan asumsi 
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nilai matematika tetap. Koefisien Matematika sebesar 0,139 yang berarti 
apabila nilai Matematika meningkat 1 poin maka pertambahan nilai pada 
kemampuan belajar TIK sebesar 0,139 poin dengan asumsi Bahasa Inggris 
tetap. 
Melalui analisis dua variabel di atas dapat diketahui pula sumbangan 
efektif dan sumbangan relatif dari Bahasa Inggris dan Matematika 
terhadap kemampuan belajar TIK siswa kelas XI SMA Negeri 2 Wates. 
Besarnya sumbangan relatif adalah 100% yang diperoleh dari Bahasa 
Inggris sebesar 82,83% dan Matematika 17,17%. Sedangkan besarnya 
sumbangan efektif sebesar 24,1% yang diperoleh dari bahasa Inggris 
19,96% dan Matematika 4,14%. Sehingga pengaruh kedua variabel bebas 
terhadap kemampuan belajar TIK sebesar 24,1% sedangkan 75,9% 
dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak dibahas dalam 
penelitian ini. Dari data penelitian diatas dapat diketahui besarnya 
pengaruh istilah Bahasa Inggris dan operasai dasar matematika terhadap 
kemampuan belajar TIK tidak sama. Kemampuan pemahaman istilah 
Bahasa Inggris lebih berpengaruh terhadap kemampuan belajar TIK, hal 
tersebut dapat dilihat dari sumbangan efektif dari masing-masing variabel 
yang berbeda. Hal tersebut tidak sejalan dengan David (2011) yang 
menyebutkan bahwa matematika mempunyai peran / kontribusi yang besar 
dalam Teknologi Informasi dan Komunikasi dan penelitian yang dilakukan 
oleh Lukman (2011) yang menghasilkan pengaruh matematika lebih besar 
dari pengaruh Bahasa Inggris, hal ini disebabkan karena matematika yang 
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digunakan dalam penelitian ini adalah operasi dasar matematika yang 
masih sederhana, belum menggunakan ilmu logika yang kompleks, ilmu 
logika ataupun bahasa pemrogaman yang menggunakan bilangan biner 
dan operasi aljabar. 
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BAB IV 
KESIMPULAN DAN SARAN 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil analisis yang dilakukan 
maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 
1. Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara kemampuan 
pemahaman istilah Bahasa Inggris dan operasi dasar Matematika  
terhadap kemampuan belajar Teknologi Informasi dan Komunikasi 
siswa kelas XI SMA Negeri 2 Wates. Hal ini dibuktikan dengan 
koefisien korelasi r hitung sebesar 0,491 > r tabel sebesar 0,195 dan F hitung  
sebesar 18,425 > F tabel sebesar 3,09. Sedangkan koefisien determinasi 
(R
2
) atau besarnya pengaruh kemampuan pemahaman istilah Bahasa 
Inggris dan operasi dasar Matematika secara bersama-sama terhadap 
kemampuan TIK adalah 0,241 atau 24,1% dan diperoleh persamaan 
Y= 0,295 X1 + 0,139 X2 + 70,367. 
2. Besarnya pengaruh kemampuan pemahaman istilah Bahasa Inggris dan 
operasai dasar matematika terhadap kemampuan belajar TIK tidak 
sama. Kemampuan pemahaman istilah Bahasa Inggris lebih 
berpengaruh terhadap kemampuan belajar TIK, hal tersebut 
disebabkan karena matematika yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah operasi dasar matematika yang masih sederhana, belum 
menggunakan ilmu logika yang kompleks, ilmu logika ataupun bahasa 
pemrogaman yang menggunakan bilangan biner dan operasi aljabar. 
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B. Saran 
Berdasarkan kesimpulan diatas dapat diajukan saran-saran sebagai 
berikut: 
1. Pengaruh Matematika terhadap kemampuan belajar Teknologi 
Informasi dan Komunikasi tergolong rendah, untuk itu pihak sekolah 
diharapkan bisa lebih mempertajam pengetahuan siswa tentang 
pentingnya Matematika untuk Teknologi Informasi dan Komunikasi. 
2. Jumlah butir angket kemampuan pemahaman operasi dasar 
matematika lebih sedikit dari butir angket kemampuan pemahaman 
istilah Bahasa Inggris, sebaiknya pada penelitian selanjutnya jumlah 
butir angket dibuat seimbang jumlahnya antara Bahasa Inggris dan 
Matematika. 
3. Penelitian ini menggunakan populasi yang hanya melibatkan satu 
sekolah yang berbasis RSBI yang lebih menekankan pada kemampuan 
Bahasa Inggris, sebaiknya pada penelitian selanjutnya menggunakan 
lebih dari satu sekolah yang terdiri dari sekolah yang berbasis RSBI 
dan non RSBI. 
4. Penelitian ini hanya meneliti pada 2 variabel saja, untuk itu 
diharapkan kelak bagi para peneliti bisa meneliti variabel yang lain 
yang mempengaruhi kemampuan belajar Teknologi Informasi dan 
Komunikasi yang tidak dibahas pada penelitian ini. 
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a. Silabus TIK kelas XI 
KOMPETENSI 
DASAR INDIKATOR MATERI PEMBELAJARAN 
KEGIATAN 
PEMBELAJARAN PENILAIAN 
ALOKASI WAKTU 
SUMBER 
BELAJAR 
TM PS PI 
Mengoperasikan 
software 
spreadsheet 
 Menjelaskan Fungsi 
software spreadsheet 
(lembar sebar) dengan 
benar. (Gemar 
membaca, Mandiri, 
Toleransi ) 
 Mengoperasikan 
Software spreadsheet 
(lembar sebar)  melalui 
perintah start menu, 
shortcut atau icon. 
(Disiplin, mandiri, 
Peduli Sosial) 
 Mengoperasikan 
Berbagai software 
spreadsheet sesuai 
dengan SOP. (Gemar 
membaca, kerja keras, 
disiplin, mandiri) 
 Mengoperasikan 
Perintah-perintah 
pengelolaan file 
spreadsheet (lembar 
sebar) atau sheet 
(lembar kerja) seperti: 
membuat, membuka, 
menyimpan, 
menyimpan dengan 
nama lain sesuai 
dengan SOP. (Disiplin, 
Mandiri, Peduli  Siosial, 
Kreatif ) 
Aplikasi Software 
Spreadsheet : 
 Pengenalan software 
aplikasi dan menu-menu 
software spreadsheet 
 Membuat, membuka dan 
menyimpan file 
spreadsheet 
 Pengolahan data 
sederharna yang terdapat 
pada cell (kolom dan 
baris), serta isian berulang 
pada spreadsheet 
 Pencetakan file 
spreadsheet 
 Menjelaskan fungsi 
software spreadsheet 
 Menjelaskan fungsi 
menu-menu software 
spreadsheet 
 Menjelaskan langkah-
langkah membuka dan 
menutup software 
spreadsheet 
 Mengoperasikan 
berbagai software 
spreadsheet misalnya : 
Microsoft Excel 
(Microsoft Office), 
Spreadsheet (Star 
Office), Calc (Open 
Office)  
 Membuat, membuka, 
menyimpan, 
menyimpan dengan 
nama lain sebuah 
spreadsheet dengan 
menggunakan 
berbagai program 
aplikasi spreadsheet  
 
 
 
 
 Tes Tertulis 
 Tes Praktek 
 Tugas-tugas 
 Observasi 
   
 
 Buku 
Panduan 
Pengoperasia
n software 
spreadsheet 
(Lembar 
Sebar) 
 Internet 
 Personal 
Komputer 
 Software 
Aplikasi 
spreadsheet 
 Menu Help 
 Printer 
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 Menyimpan File 
Spreadsheet 
menggunakan 
berbagai format antara 
lain : sxc, ods, csv, xls, 
html. (Disiplin, Rasa 
ingin tahu, komunikatif 
) 
 Mengaplikasikan 
Perintah-perintah 
pengaturan kolom dan 
baris  sesuai dengan 
kebutuhan. ( Disiplin, 
Kerja keras, mandiri, 
rasa ingin tahu,) 
 Mengolah File 
Spreadsheet dengan 
perintah-perintah 
editing sederhana 
antara lain mengetik 
dan menyelipkan huruf/ 
kata/kalimat pada  cell, 
memformat cell 
misalnya numbering 
(number, currency, 
date, time dll), font, 
alignment, border, 
background, protection, 
merge and center. ( 
Disiplin, Kreatif, 
mandiri, Menghargai 
prestasi) 
 Mengaplikasikan 
Perintah-perintah copy, 
cut dan paste dengan 
berbagai pilihan, 
seperti: isi (value), 
 
 
 Menjelaskan langkah-
langkah menyimpan 
file spreadsheet 
 Menyimpan file 
spreadsheet baru atau 
file nama lain dengan 
berbagai format 
penyimpanan secara 
teliti, misalnya : sxc, 
ods, csv, xls, html  
 Menjelaskan langkah-
langkah  pengolahan 
dan pengaturan data 
sederhana 
 Melakukan pengolahan 
dan pengaturan file 
spreadsheet pada cell 
(kolom dan baris) 
menggunakan fitur-fitur 
numbering (number, 
currency, date, time 
dll), font, alignment, 
border, background, 
protection, merge and 
center, copy, paste, cut 
 Mengapilkasikan fungsi 
dan formula sederhana 
seperti :  + 
(penjumlahan), -  
(pengurangan), 
*(perkalian), 
/(pembagian), sum, 
average pada file 
spreadsheet 
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format, formula atau 
semuanya.  
( Disiplin, Kerja keras, 
mandiri, rasa ingin 
tahu,) 
 Mengoperasikan 
Formula dan fungsi 
sederhana seperti: 
+(penjumlahan), - 
(pengurangan), 
*(perkalian), 
/(pembagian), sum, 
average dengan benar. 
( Rasa ingin tahu, 
Disiplin, Kreatif, 
komunikatif ) 
 Menggunakan Header 
dan Footer  untuk isian 
berulang 
( Rasa ingin tahu, 
Disiplin, Kreatif, 
komunikatif ) 
 Melakukan Perintah-
perintah pencetakan 
seperti print setup dan 
print preview, print area 
sebelum mencetak file  
( Disiplin, Kerja keras, 
kreatif, Mandiri ). 
Mencetak File 
spreadsheet sesuai 
dengan parameter 
standar. (Kerja keras, 
Disiplin, Mandiri ) 
 
 
 
 
 Menjelaskan fungsi 
perintah cetak pada 
software spreadsheet 
 Melakukan perintah-
perintah Setting 
pencetakan seperti 
print setup dan print 
preview, print area. 
 Mengoperasikan 
perintah cetak pada 
software spreadsheet 
dengan parameter 
untuk mencetak semua 
halaman, halaman 
tertentu, halaman yang 
aktif/diedit. 
 Mencetak file 
spreadsheet 
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b. Instrumen Tes Bahasa Inggris  
Nama Siswa  : ____________________________ 
Kelas   : ____________________________ 
Sekolah  : ____________________________ 
Petunjuk : 
- Perhatikan dan cermati setiap pernyataan sebelum memilih jawaban. 
- Berilah tanda ‘check’ ( √ ) pada kolom Benar jika pernyataan Anda anggap 
benar dan kolom Salah jika pernyataan Anda anggap salah terhadap 
pernyataan-pernyataan yang berhubungan dengan Microsoft Excel dibawah 
ini! 
- Gunakan kejujuran Anda dan jangan terpengaruh oleh jawaban teman 
No Pernyataan Benar Salah 
1 
Bahasa Indonesia dari Worksheet adalah lembar kerja 
dalam Microsoft Excel 
  
2 
Bahasa Indonesia dari Workbook adalah buku kerja 
dalam Microsoft Excel 
  
3 
Bahasa Indonesia dari Cell adalah kotak, yang 
merupakan merupakan perpotongan antara kolom dan 
baris 
  
4 
Bahasa Indonesia dari Merge adalah memusatkan, yang 
digunakan untuk menggabungkan cell 
  
5 
Bahasa Indonesia dari Table adalah tabel, yang 
digunakan untuk membuat tabel 
  
6 
Bahasa Indonesia dari Picture adalah gambar, yang 
digunakan untuk menyisipkan gambar 
  
7 
Bahasa Indonesia dari ClipArt adalah gambar kecil, 
yang digunakan untuk menyisipkan gambar kecil 
  
8 
Bahasa Indonesia dari Shapes adalah bentuk, yang 
digunakan untuk menyisipkan bentuk 
  
9 
Bahasa Indonesia dari new adalah baru, digunakan 
untuk membuat file baru 
  
10 Bahasa Indonesia dari Column adalah kolom, yang   
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digunakan untuk mengatur kolom 
11 
Bahasa Indonesia dari Margin adalah garis tepi, yang 
digunakan untuk mengatur garis tepi halaman 
  
12 
Bahasa Indonesia dari Orientation adalah batas, yang 
digunakan untuk mengatur bentuk halaman 
  
13 
Bahasa Indonesia dari Line adalah batas, yang 
digunakan untuk mengatur / membuat garis 
  
14 
Bahasa Indonesia dari Background adalah latar 
belakang, yang digunakan untuk mengatur latar 
belakang halaman 
  
15 
Bahasa Indonesia dari Function adalah fungsi, 
digunakan untuk menggunakan fungsi 
  
16 
Bahasa Indonesia dari Ruler adalah pengatur, yang 
digunakan untuk mengatur batas halaman 
  
17 
Bahasa Indonesia dari Delete adalah mengembalikan, 
yang digunakan untuk menghapus file 
  
18 
Bahasa Indonesia dari Exit adalah keluar, digunakan 
untuk keluar dari Microsoft Excel 
  
19 
Bahasa Indonesia dari Cut adalah memotong, 
digunakan untuk memotong 
  
20 
Bahasa Indonesia dari Cancel adalah keluar, digunakan 
untuk membatalkan perintah  
  
21 
Bahasa Indonesia dari Paste adalah menggandakan, 
digunakan untuk menampilkan hasil copy 
  
22 
Bahasa Indonesia dari Copy adalah menyalin , 
digunakan untuk menggandakan 
  
23 
Bahasa Indonesia dari Rows adalah kolom, digunakan 
untuk mengatur baris 
  
24 
Bahasa Indonesia dari Insert adalah gambar/foto, 
digunakan untuk menyisipkan 
  
25 
Bahasa Indonesia dari Hyperlink adalah 
menghubungkan, digunakan untuk menghubungkan 
teks 
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26 
Bahasa Indonesia dari Header adalah catatan bawah, 
digunakan untuk membuat catatan atas 
  
27 
Bahasa Indonesia dari Footer adalah menghubungkan, 
digunakan untuk membuat catatan bawah 
  
28 
Bahasa Indonesia dari Symbol adalah simbol, 
digunakan untuk menyisipkan simbol 
  
29 
Bahasa Indonesia dari Color adalah warna,digunakan 
untuk member warna 
  
30 
Bahasa Indonesia dari Font adalah kalimat, digunakan 
untuk mengatur huruf 
  
31 
Bahasa Indonesia dari Themes adalah gambar , 
digunakan untuk menberikan tema pada halaman 
  
32 
Bahasa Indonesia dari chart adalah grafik, digunakan 
untuk menyisipkan grafik 
  
33 
Bahasa Indonesia dari Save adalah menyimpan, 
digunakan untuk menyimpan file 
  
34 
Bahasa Indonesia dari Close adalah keluar, digunakan 
untuk menutup aplikasi 
  
35 
Bahasa Indonesia dari Open adalah menampilkan, 
digunakan untuk membuka file 
  
36 
Bahasa Indonesia dari Print adalah mencetak, 
digunakan untuk mencetak file 
  
37 
Bahasa Indonesia dari Size adalah ukuran, digunakan 
untuk mengubah ukuran huruf 
  
 
Setelah dilakukan perhitungan validitas butir 7 dan 9 gugur. 
 Kunci Jawaban : 
1. S 6. B 11. B 16. S 21. B 26. S 31. B 36. B 
2. B 7. S 12. S 17. B 22. B 27. S 32. S 37. S 
3. S 8. B 13. B 18. B 23. S 28. B 33. B  
4. S 9. S 14. S 19. S 24. S 29. B 34. B  
5. B 10. B 15. B 20. B 25. S 30. S 35. B  
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c. Instrumen Tes Matematika  
Nama Siswa  : ____________________________ 
Kelas   : ____________________________ 
Sekolah  : ____________________________ 
Petunjuk : 
- Perhatikan dan cermati setiap pernyataan sebelum memilih jawaban. 
- Berilah tanda ‘check’ ( √ ) pada kolom Benar jika pernyataan Anda anggap 
benar dan kolom Salah jika pernyataan Anda anggap salah terhadap 
pernyataan-pernyataan yang berhubungan dengan Microsoft Excel dibawah 
ini! 
- Gunakan kejujuran Anda dan jangan terpengaruh oleh jawaban teman 
No Pernyataan Benar Salah 
1 Rumus perkalian di dalam Ms.Excel menggunakan x   
2 Rumus pembagian di dalam Ms.Excel menggunakan :   
3 
Rumus penjumlahan di dalam Ms.Excel menggunakan 
+ 
  
4 Rumus pengurangan di dalam Ms.Excel menggunakan ,   
5 Pangkat di dalam Ms.Excel menggunakan ( )   
6 
Di dalam Ms.Excel Average digunakan untuk 
menghitung rata-rata 
  
7 
Di dalam Ms.Excel Sum digunakan untuk 
menjumlahkan sekumpulan data 
  
8 
Di dalam Ms.Excel Count digunakan untuk  
menentukan nilai varience dari suatu range 
  
9 
Di dalam Ms.Excel Min digunakan untuk mencari nilai 
terendah dari sekumpulan data 
  
10 
Di dalam Ms.Excel Max digunakan untuk mencari nilai 
tertinggi dari sekumpulan data  
  
11 Sama dengan dalam Ms.Excel ditulis dengan :   
12 Lebih besar dari dalam Ms.Excel ditulis dengan  <   
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13 Lebih kecil dari dalam Ms.Excel ditulis dengan <   
14 
Lebih kecil atau sama dengan dalam Ms.Excel ditulis 
dengan <= 
  
15 
Lebih besar atau sama dengan dalam Ms.Excel ditulis 
dengan => 
  
16 Tidak sama dengan dalam Ms.Excel ditulis dengan !=   
 
Setelah dilakukan perhitungan validitas butir 11 gugur. 
 Kunci Jawaban: 
1. S 6. B 11. B 16. S 
2. S 7. B 12. B  
3. B 8. B 13. B  
4. B 9. B 14. S  
5. S 10. S 15. B  
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Lampiran 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pengujian Instrumen 
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a. Tabel Data Uji Instrumen Bahasa Inggris 
N
o 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 total 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 37 
2 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 31 
3 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 36 
4 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 35 
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 37 
6 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 35 
7 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 35 
8 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 35 
9 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 35 
1
0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 35 
1
1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 28 
1
2 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 35 
1
3 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 35 
1
4 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 27 
1
5 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 31 
1
6 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 35 
1
7 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 35 
1
8 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 34 
1
9 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 28 
2
0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 31 
2
1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 31 
2
2 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 31 
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2
3 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 35 
2
4 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 35 
2
5 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 35 
2
6 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 31 
2
7 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 35 
2
8 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 36 
2
9 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 33 
3
0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 12 
3
1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 12 
3
2 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 23 
N 29 28 24 30 28 30 3 28 6 28 24 28 31 31 31 31 30 30 30 30 30 24 30 28 31 31 28 29 31 30 29 30 28 30 28 24 28 1019 
p 0.29 0.28 0.24 0.30 0.28 0.30 0.03 0.28 0.06 0.28 0.24 0.28 0.31 0.31 0.31 0.31 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.24 0.30 0.28 0.31 0.31 0.28 0.29 0.31 0.30 0.29 0.30 0.28 0.30 0.28 0.24 0.28  
q 0.71 0.72 0.76 0.70 0.72 0.70 0.97 0.72 0.94 0.72 0.76 0.72 0.69 0.69 0.69 0.69 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.76 0.70 0.72 0.69 0.69 0.72 0.71 0.69 0.70 0.71 0.70 0.72 0.70 0.72 0.76 0.72  
pq 0.2059 0.2016 0.1824 0.21 0.2016 0.21 0.0291 0.2016 0.0564 0.2016 0.1824 0.2016 0.2139 0.2139 0.2139 0.2139 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.1824 0.21 0.2016 0.2139 0.2139 0.2016 0.2059 0.2139 0.21 0.2059 0.21 0.2016 0.21 0.2016 0.1824 0.2016 7.26 
s 
6.1
1                                      
s2 
37.
30                                      
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b. Tabel Data Uji Instrumen Matematika 
No 
No Soal 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Total 
1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 11 
2 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 8 
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 13 
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 
8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 13 
9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 
10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 
11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 13 
12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 13 
13 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 12 
14 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 10 
15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 
16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 
17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 15 
18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 15 
19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 15 
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20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 
21 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 9 
22 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 
23 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 
24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 10 
25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 
26 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 
27 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 10 
28 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 11 
29 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 12 
30 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 11 
31 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 9 
32 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 12 
N 26 30 26 30 27 31 28 26 30 25 30 26 23 24 23 25 430 
p 0.26 0.30 0.26 0.30 0.27 0.31 0.28 0.26 0.30 0.25 0.30 0.26 0.23 0.24 0.23 0.25 
 q 0.74 0.70 0.74 0.70 0.73 0.69 0.72 0.74 0.70 0.75 0.70 0.74 0.77 0.76 0.77 0.75 
 pq 0.192 0.21 0.192 0.21 0.197 0.21 0.202 0.192 0.21 0.188 0.21 0.192 0.177 0.182 0.177 0.188 3.1338 
                  s 2.68 
                s2 7.16 
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c. Uji Validitas Instrumen 
Tabel pengujian instrumen Bahasa Inggris 
No r hitung r tabel keterangan 
1 0.866 0.349 Valid 
2 0.588 0.349 Valid 
3 0.537 0.349 Valid 
4 0.509 0.349 Valid 
5 0.588 0.349 Valid 
6 0.509 0.349 Valid 
7 0.115 0.349 tidak valid 
8 0.588 0.349 Valid 
9 0.319 0.349 tidak valid 
10 0.572 0.349 Valid 
11 0.537 0.349 Valid 
12 0.588 0.349 Valid 
13 0.593 0.349 Valid 
14 0.593 0.349 Valid 
15 0.593 0.349 Valid 
16 0.593 0.349 Valid 
17 0.852 0.349 Valid 
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18 0.509 0.349 Valid 
19 0.852 0.349 Valid 
20 0.509 0.349 Valid 
21 0.509 0.349 Valid 
22 0.537 0.349 Valid 
23 0.509 0.349 Valid 
24 0.572 0.349 Valid 
25 0.593 0.349 Valid 
26 0.593 0.349 Valid 
27 0.588 0.349 Valid 
28 0.652 0.349 Valid 
29 0.593 0.349 Valid 
30 0.616 0.349 Valid 
31 0.866 0.349 Valid 
32 0.616 0.349 Valid 
33 0.588 0.349 Valid 
34 0.509 0.349 Valid 
35 0.588 0.349 Valid 
36 0.537 0.349 Valid 
37 0.588 0.349 Valid 
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Tabel pengujian instrumen Matematika 
No r hitung r tabel keterangan 
1 0.505 0.349 valid 
2 0.386 0.349 valid 
3 0.536 0.349 valid 
4 0.386 0.349 valid 
5 0.496 0.349 valid 
6 0.371 0.349 valid 
7 0.422 0.349 valid 
8 0.445 0.349 valid 
9 0.386 0.349 valid 
10 0.490 0.349 valid 
11 0.337 0.349 tidak valid 
12 0.475 0.349 valid 
13 0.685 0.349 valid 
14 0.480 0.349 valid 
15 0.394 0.349 valid 
16 0.547 0.349 valid 
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d. Uji Reliabilitas Instrumen 
Uji Reliabilitas Instrumen Bahasa Inggris menggunakan K-R.20 
r11 =  
𝑛
𝑛−1
  
𝑠2−∑𝑝𝑞
𝑠2
  
  =  
37
36
  
37,3−7,26
37,3
  
= 1,028.  30,04
37,3
  
= 1,028.0,81 
= 0,833 
 
Uji Reliabilitas Instrumen Matematika menggunakan K-R.20 
r11 =  
𝑛
𝑛−1
  
𝑠2−∑𝑝𝑞
𝑠2
  
  =  
16
15
  
7,16−3,13
7,16
  
= 1,067.  4,03
7,16
  
= 1,067.0,56 
= 0,598 
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Lampiran 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
Data Penelitian 
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a. Tabel data Penelitian Bahasa Inggris 
No Nama Siswa 
Skor 
Jumlah 
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 
1 ambar sari 
1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 28 
2 anindya intan pratiwi 
1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 28 
3 candra fatchurohmah 
1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 28 
4 dhinda puntadewi 
1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 28 
5 difa oktafiana 
1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 24 
6 erlinda rahmanita 
1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 24 
7 farida sosiawati 
1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 26 
8 ikhwan mustofa 
1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 25 
9 
muhammad yusuf 
alfyan 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 27 
10 nindha fabriandari 
1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 27 
11 nuzila fitri filaila 
1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 28 
12 
puteri tiya 
pratamaningrum 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 24 
13 ratna indra murti 
1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 27 
14 rifky nur aziz 
1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 26 
15 widhi chahyono 
1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 21 
16 yudi arianto 
1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 27 
17 adelia januarto 
1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 27 
18 antonio da silva 
1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 27 
19 bagus wijanarko 
1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 22 
20 deni noviani 
1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 26 
21 diah nurlitasari 
1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 26 
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22 dika angginia 
1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 26 
23 endang surasih 
1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 27 
24 inten pratiwi 
1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 24 
25 ligan ayu pamulang 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 26 
26 lilies arifah 
1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 23 
27 
meselia dinda ayu 
astuti 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 27 
28 
muhamad yoga 
mustofa 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 27 
29 
muhammad faisal 
tanjung 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 25 
30 
nabil muhammad 
firdaus 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 27 
31 nurul hasanah 
1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 26 
32 putri mahmudah 
1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 25 
33 
raden faisal rezza 
aditya 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 29 
34 randika anjasmara 
1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 27 
35 rifka anisa 
1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 27 
36 
rosita cahayani 
sabatiana 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 23 
37 yosi imas kristiyana 
1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 27 
38 agus budi prasetya 
1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 25 
39 ari pratiwi 
1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 27 
40 arif febriansyah 
1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 27 
41 ariyanti 
1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 27 
42 
bima wedana 
isdiyono 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 26 
43 
choirul anas hadi 
putra 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 23 
44 dani septyawan 
1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 25 
45 devent dewantara 
1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 22 
46 diantari nugraha 
1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 28 
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47 
eufrisia marcheline 
arnindita 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 28 
48 
fachrul yuananto 
arofat 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 26 
49 
ganis ekasyanti 
anggritaningsih 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 25 
50 jayanti binary 
1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 28 
51 
nur rahayu 
cahyawati 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 28 
52 okta widiastuti 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 34 
53 putri bernawati 
1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 27 
54 
rahma ardianti 
farikha 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 27 
55 risa rahmawati 
1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 33 
56 rizka chibriyah 
1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 27 
57 
teta mahardika 
safety family 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 27 
58 
yolanda amalia 
hanjani 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 25 
59 
aditya syifatu 
rachman 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 27 
60 agi dwi astuti 
1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 30 
61 andi solikin 
1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 27 
62 andika waratama 
1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 33 
63 anis sholikhati 
1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 29 
64 
bonita rizki ayu 
mukti 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 30 
65 danu ardhiancahyo 
1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 27 
66 diah shinta rini 
1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 30 
67 dina atrasina 
1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 30 
68 erlina apriyanti 
1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 28 
69 fiki ratna sari 
1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 28 
70 klara tri meiyana 
1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 28 
71 nofi lutfiyah 
1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 27 
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72 novi kurnianto 
1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 28 
73 
nur rochmah tri 
hidayati 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 29 
74 pradipta manggala 
1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 26 
75 prima siwi aslam 
1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 30 
76 
raden muhammad 
wakhid anshori 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 30 
77 rikan dhona ashari 
1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 28 
78 rini pujiastuti 
1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 30 
79 yulinda yogi saputri 
1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 28 
80 dini asri roseli 
1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 28 
81 dwi rohmawan 
1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 27 
82 kurniawan ramadhan 
1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 28 
83 mahyaya fuaida 
1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 28 
84 
samiadji huda 
setyawan 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 28 
85 sri utami 
1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 28 
86 wildan nurdiansyah 
1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 27 
87 yuhanita rofiqoh 
1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 30 
88 zahra felasani 
1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 25 
89 
arunega dikta 
widyatmaka 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 32 
90 cahya riswanto 
1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 29 
91 
irwinsyah putra 
manunggal 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 28 
92 
novianita 
fatmadewanti 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 25 
93 pratia amdany 
1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 32 
94 ridho sarasdiyanto 
1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 29 
95 ryberta syamsiani 
1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 30 
96 
silfanus sony 
wibisono 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 31 
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97 wakhid nur ashari 
1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 32 
98 atik widiastuti 
1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 25 
99 
destiana restu 
prastiwi 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 29 
100 dhita ruari 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 31 
101 
gading kartika 
candrasari 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 29 
102 kris herputro 
1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 31 
103 
muhammad risqi 
ardhi 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 29 
104 nisak restu prabawati 
1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 30 
105 
raden roro 
aldoradibety 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 26 
106 siti alfiati 
1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 28 
107 sri handayani 
1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 28 
108 
tiara karunia 
handayani 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 28 
109 alfi faqih adina 
1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 29 
110 aliza nur rohmah 
1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 31 
111 devy darmayanti 
1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 28 
112 
fahreza yoga 
prathama 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 28 
113 
iqbal putu ikara 
wibawa 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 29 
114 jentrisi priyatno 
1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 29 
115 marcelina prayitna 
1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 29 
116 resan satria arby 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 27 
117 wahyu prasetyo 
1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 29 
118 
winda alfiyah syifa 
harahap 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 28 
119 yekti tri utami 
1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 28 
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b. Tabel data Penelitian Matematika 
No Nama Siswa 
skor 
Jumlah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1 ambar sari 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 14 
2 
anindya intan 
pratiwi 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 13 
3 
candra 
fatchurohmah 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 
4 dhinda puntadewi 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 13 
5 difa oktafiana 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 13 
6 erlinda rahmanita 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 12 
7 farida sosiawati 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 
8 ikhwan mustofa 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 12 
9 
muhammad yusuf 
alfyan 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 13 
10 
nindha 
fabriandari 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 13 
11 nuzila fitri filaila 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 14 
12 
puteri tiya 
pratamaningrum 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 13 
13 ratna indra murti 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 13 
14 rifky nur aziz 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 12 
15 widhi chahyono 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 12 
16 yudi arianto 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 14 
17 adelia januarto 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 13 
18 antonio da silva 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 
19 bagus wijanarko 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 
20 deni noviani 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 13 
21 diah nurlitasari 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 13 
22 dika angginia 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 13 
23 endang surasih 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 13 
24 inten pratiwi 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 13 
25 
ligan ayu 
pamulang 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 10 
26 lilies arifah 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 11 
27 
meselia dinda ayu 
astuti 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 11 
28 
muhamad yoga 
mustofa 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 11 
29 
muhammad faisal 
tanjung 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 13 
30 
nabil muhammad 
firdaus 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 12 
31 nurul hasanah 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 12 
32 putri mahmudah 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 13 
33 
raden faisal rezza 
aditya 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 13 
34 randika anjasmara 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 12 
35 rifka anisa 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 12 
36 
rosita cahayani 
sabatiana 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 12 
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37 
yosi imas 
kristiyana 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 12 
38 
agus budi 
prasetya 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 10 
39 ari pratiwi 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 12 
40 arif febriansyah 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 11 
41 ariyanti 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 12 
42 
bima wedana 
isdiyono 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 11 
43 
choirul anas hadi 
putra 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 10 
44 dani septyawan 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 11 
45 devent dewantara 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 9 
46 diantari nugraha 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 11 
47 
eufrisia 
marcheline 
arnindita 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 10 
48 
fachrul yuananto 
arofat 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 11 
49 
ganis ekasyanti 
anggritaningsih 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 12 
50 jayanti binary 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 13 
51 
nur rahayu 
cahyawati 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 13 
52 okta widiastuti 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 
53 putri bernawati 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 12 
54 
rahma ardianti 
farikha 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 10 
55 risa rahmawati 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 11 
56 rizka chibriyah 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 11 
57 
teta mahardika 
safety family 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 10 
58 
yolanda amalia 
hanjani 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 11 
59 
aditya syifatu 
rachman 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 12 
60 agi dwi astuti 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 12 
61 andi solikin 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 12 
62 andika waratama 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 12 
63 anis sholikhati 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 12 
64 
bonita rizki ayu 
mukti 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 12 
65 
danu 
ardhiancahyo 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 12 
66 diah shinta rini 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 12 
67 dina atrasina 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 13 
68 erlina apriyanti 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 12 
69 fiki ratna sari 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 13 
70 klara tri meiyana 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 12 
71 nofi lutfiyah 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 11 
72 novi kurnianto 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 11 
73 
nur rochmah tri 
hidayati 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 9 
74 
pradipta 
manggala 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 12 
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75 prima siwi aslam 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 13 
76 
raden muhammad 
wakhid anshori 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 12 
77 
rikan dhona 
ashari 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 12 
78 rini pujiastuti 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 11 
79 
yulinda yogi 
saputri 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 13 
80 dini asri roseli 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 12 
81 dwi rohmawan 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 11 
82 
kurniawan 
ramadhan 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 11 
83 mahyaya fuaida 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 12 
84 
samiadji huda 
setyawan 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 11 
85 sri utami 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 10 
86 
wildan 
nurdiansyah 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 11 
87 yuhanita rofiqoh 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 12 
88 zahra felasani 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 12 
89 
arunega dikta 
widyatmaka 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 13 
90 cahya riswanto 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 13 
91 
irwinsyah putra 
manunggal 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 12 
92 
novianita 
fatmadewanti 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 12 
93 pratia amdany 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 13 
94 
ridho 
sarasdiyanto 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 11 
95 ryberta syamsiani 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 12 
96 
silfanus sony 
wibisono 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 13 
97 wakhid nur ashari 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 13 
98 atik widiastuti 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 12 
99 
destiana restu 
prastiwi 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 13 
100 dhita ruari 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 12 
101 
gading kartika 
candrasari 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 13 
102 kris herputro 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 12 
103 
muhammad risqi 
ardhi 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 
104 
nisak restu 
prabawati 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 12 
105 
raden roro 
aldoradibety 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 13 
106 siti alfiati 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 12 
107 sri handayani 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 10 
108 
tiara karunia 
handayani 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 12 
109 alfi faqih adina 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 12 
110 aliza nur rohmah 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 
111 devy darmayanti 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 10 
112 
fahreza yoga 
prathama 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 
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113 
iqbal putu ikara 
wibawa 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 12 
114 jentrisi priyatno 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 
115 
marcelina 
prayitna 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 12 
116 resan satria arby 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 
117 wahyu prasetyo 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 
118 
winda alfiyah 
syifa harahap 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 12 
119 yekti tri utami 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 11 
Jumlah 
109 26 106 116 111 116 119 24 117 117 112 107 103 60 96 1439 
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c. Tabel data penelitian Bahasa Inggris, Matematika, dan Nilai Teknologi 
Informasi dan Komunikasi siswa 
No Nama Siswa 
Bahasa 
Inggris 
Matematika 
Nilai 
1 ambar sari 
28 15 83 
2 anindya intan pratiwi 
28 13 81 
3 candra fatchurohmah 
28 15 82 
4 dhinda puntadewi 
28 13 82 
5 difa oktafiana 
24 13 80 
6 erlinda rahmanita 
24 12 80 
7 farida sosiawati 
26 12 80 
8 ikhwan mustofa 
25 12 79 
9 muhammad yusuf alfyan 
27 13 80 
10 nindha fabriandari 
27 13 80 
11 nuzila fitri filaila 
28 14 82 
12 
puteri tiya 
pratamaningrum 
24 13 79 
13 ratna indra murti 
27 13 81 
14 rifky nur aziz 
26 12 80 
15 widhi chahyono 
21 12 78 
16 yudi arianto 
27 14 81 
17 adelia januarto 
27 13 80 
18 antonio da silva 
27 13 80 
19 bagus wijanarko 
22 14 77 
20 deni noviani 
26 13 80 
21 diah nurlitasari 
26 13 80 
22 dika angginia 
26 13 79 
23 endang surasih 
27 13 80 
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24 inten pratiwi 
24 13 78 
25 ligan ayu pamulang 
26 10 81 
26 lilies arifah 
23 11 79 
27 meselia dinda ayu astuti 
27 11 81 
28 muhamad yoga mustofa 
27 11 81 
29 muhammad faisal tanjung 
25 13 79 
30 nabil muhammad firdaus 
27 12 81 
31 nurul hasanah 
26 12 81 
32 putri mahmudah 
25 13 80 
33 raden faisal rezza aditya 
29 13 83 
34 randika anjasmara 
27 12 82 
35 rifka anisa 
27 12 81 
36 rosita cahayani sabatiana 
23 12 80 
37 yosi imas kristiyana 
27 12 81 
38 agus budi prasetya 
25 10 81 
39 ari pratiwi 
27 12 81 
40 arif febriansyah 
27 11 83 
41 ariyanti 
27 12 81 
42 bima wedana isdiyono 
26 11 81 
43 choirul anas hadi putra 
23 10 79 
44 dani septyawan 
25 11 81 
45 devent dewantara 
22 9 78 
46 diantari nugraha 
28 11 83 
47 
eufrisia marcheline 
arnindita 
28 10 82 
48 fachrul yuananto arofat 
26 11 81 
49 
ganis ekasyanti 
anggritaningsih 
25 12 79 
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50 jayanti binary 
28 13 84 
51 nur rahayu cahyawati 
28 13 83 
52 okta widiastuti 
34 14 83 
53 putri bernawati 
27 12 79 
54 rahma ardianti farikha 
27 10 80 
55 risa rahmawati 
33 11 82 
56 rizka chibriyah 
27 11 79 
57 
teta mahardika safety 
family 
27 10 79 
58 yolanda amalia hanjani 
25 11 78 
59 aditya syifatu rachman 
27 12 79 
60 agi dwi astuti 
30 12 81 
61 andi solikin 
27 12 81 
62 andika waratama 
33 12 82 
63 anis sholikhati 
28 12 81 
64 bonita rizki ayu mukti 
30 12 82 
65 danu ardhiancahyo 
27 12 79 
66 diah shinta rini 
30 12 81 
67 dina atrasina 
30 13 81 
68 erlina apriyanti 
28 12 78 
69 fiki ratna sari 
28 13 79 
70 klara tri meiyana 
28 12 79 
71 nofi lutfiyah 
27 11 79 
72 novi kurnianto 
28 11 79 
73 nur rochmah tri hidayati 
29 9 81 
74 pradipta manggala 
26 12 78 
75 prima siwi aslam 
30 13 80 
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76 
raden muhammad wakhid 
anshori 
30 12 80 
77 rikan dhona ashari 
28 12 81 
78 rini pujiastuti 
30 11 81 
79 yulinda yogi saputri 
28 13 80 
80 dini asri roseli 
28 12 79 
81 dwi rohmawan 
27 11 78 
82 kurniawan ramadhan 
28 11 78 
83 mahyaya fuaida 
28 12 80 
84 samiadji huda setyawan 
28 11 80 
85 sri utami 
28 10 81 
86 wildan nurdiansyah 
27 11 78 
87 yuhanita rofiqoh 
30 12 80 
88 zahra felasani 
25 12 77 
89 
arunega dikta 
widyatmaka 
32 13 80 
90 cahya riswanto 
29 13 80 
91 
irwinsyah putra 
manunggal 
28 12 78 
92 novianita fatmadewanti 
25 12 77 
93 pratia amdany 
32 13 83 
94 ridho sarasdiyanto 
29 11 79 
95 ryberta syamsiani 
30 12 81 
96 silfanus sony wibisono 
31 13 80 
97 wakhid nur ashari 
32 13 80 
98 atik widiastuti 
25 12 78 
99 destiana restu prastiwi 
29 13 80 
100 dhita ruari 
31 12 78 
101 gading kartika candrasari 
29 13 81 
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102 kris herputro 
31 12 82 
103 muhammad risqi ardhi 
29 15 80 
104 nisak restu prabawati 
30 12 82 
105 raden roro aldoradibety 
26 13 79 
106 siti alfiati 
28 12 79 
107 sri handayani 
28 10 79 
108 tiara karunia handayani 
26 12 79 
109 alfi faqih adina 
29 12 81 
110 aliza nur rohmah 
31 14 83 
111 devy darmayanti 
28 10 79 
112 fahreza yoga prathama 
28 13 79 
113 iqbal putu ikara wibawa 
29 12 80 
114 jentrisi priyatno 
29 14 81 
115 marcelina prayitna 
29 12 80 
116 resan satria arby 
27 13 79 
117 wahyu prasetyo 
29 14 81 
118 
winda alfiyah syifa 
harahap 
28 12 80 
119 yekti tri utami 
28 11 79 
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a. Variabel Bahasa Inggris (X1) 
 Kelas Interval 
K = 1 + 3,3 log n 
    = 1 + 3,3 log 119 
    = 1 + 6,68 
    = 7,86 dibulatkan menjadi 8 
 Rentang data = nilai tertinggi – nilai terendah 
 = 34 – 21 = 13 ditambah 1 menjadi 14 
 Panjang Kelas = rentang data : kelas interval 
  = 14 : 8 = 1,75 dibulatkan menjadi 2 
 Tabel distribusi frekuensi 
No Interval f x f.x 
1 20-21 1 20,5 20,5 
2 22-23 5 22,5 112,5 
3 24-25 14 24,5 343 
4 26-27 39 26,5 1033,5 
5 28-29 40 28,5 1140 
6 30-31 14 30,5 427 
7 32-33 5 32,5 162,5 
8 34-35 1 34,5 34,5 
Total 119  3273,5 
 
 Mean = 
∑f.x
∑f
 
        = 
3273,5
119
 
        = 27,5 
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 Median = b + p  
1
2
n−F
f
  
             = 27,5 + 2  
59,5−59
40
  
    = 27,5 + 2. 0,0125 
    = 27,5 
 Modus  = b + p  
b1
b1+b2
  
             = 27,5 + 2  
1
1+26
  
    = 27,5 + 2. 0,07 
    = 27,6 dibulatkan menjadi 28 
 Kecenderungan Variabel 
X max = 35 
X min  = 0 
Mean Ideal (Mi) = ½ ( Xmax + Xmin) 
       = ½ (35+0) 
       = ½ (35) = 17,5 
SDi = 1/6 (Xmax – Xmin) 
 = 1/6 (35-0) 
 = 1/6 (35) 
 = 5,83 
Kategori : 
Rendah  = < (Mi – SDi) 
  = < (17,5 – 5,83) 
  = < 11,67 
Sedang  =  (Mi – SDi) - (Mi + SDi) 
  = (17,5 - 5,83) – (17,5 + 5,83) 
  = 11,67 – 23,33 
Tinggi  = < (Mi + SDi) 
  = < (17,5 + 5,83) 
  = < 23,33 
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b. Variabel Matematika (X2) 
 Kelas Interval 
K = 1 + 3,3 log n 
    = 1 + 3,3 log 119 
    = 1 + 6,68 
    = 7,86 dibulatkan menjadi 7 
 Rentang data = nilai tertinggi – nilai terendah 
 = 15 – 9 =  6ditambah 1 menjadi 7 
 Panjang Kelas = rentang data : kelas interval 
  = 7 : 8 = 0,87 dibulatkan menjadi 1 
 Tabel distribusi frekuensi 
No Nilai f f.x 
1 9 2 18 
2 10 9 90 
3 11 20 220 
4 12 45 540 
5 13 33 429 
6 14 7 98 
7 15 3 45 
Total 119 1440 
 
 Mean = 
∑f.x
∑f
 
        = 
1440
119
 
        = 12,1 
 Median = data ke 59 dan 60 yaitu 12 
 Modus  = 12 
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 Kecenderungan Variabel 
X max = 15 
X min  = 0 
Mean Ideal (Mi) = ½ ( Xmax + Xmin) 
       = ½ (15+0) 
       = ½ (15) = 7,5 
SDi = 1/6 (Xmax – Xmin) 
 = 1/6 (15-0) 
 = 1/6 (15) 
 = 2,5 
Kategori : 
Rendah  = < (Mi – SDi) 
  = < (7,5 – 2,5) 
  = < 5 
Sedang  =  (Mi – SDi) - (Mi + SDi) 
  = (7,5 – 2,5) – (7,5 + 2,5) 
  = 5 – 10 
Tinggi  = < (Mi + SDi) 
  = < (7,5 + 2,5) 
  = < 10 
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c. Variabel kemampuan belajar Teknologi Informasi dan Komunikasi (Y) 
 Kelas Interval 
K = 1 + 3,3 log n 
    = 1 + 3,3 log 119 
    = 1 + 6,68 
    = 7,86 dibulatkan menjadi 8 
 Rentang data = nilai tertinggi – nilai terendah 
 = 84 – 77 =  7 ditambah 1 menjadi 8 
 Panjang Kelas = rentang data : kelas interval 
  = 8 : 8 = 1  
 Tabel distribusi frekuensi 
No Nilai f f.x 
1 77 3 231 
2 78 12 936 
3 79 26 2054 
4 80 29 2320 
5 81 30 2430 
6 82 10 820 
7 83 8 664 
8 84 1 84 
Total 119 9539 
 
 Mean = 
∑f.x
∑f
 
        = 
9539
119
 
        = 80,16 
 Median = data ke 59 dan 60 yaitu 80 
 Modus  = 81 
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 Kecenderungan Variabel 
X max = 100 
X min  = 0 
Mean Ideal (Mi) = ½ ( Xmax + Xmin) 
       = ½ (100+0) 
       = ½ (100) = 50 
SDi = 1/6 (Xmax – Xmin) 
 = 1/6 (100-0) 
 = 1/6 (100) 
 = 16,67 
Kategori : 
Rendah  = < (Mi – SDi) 
  = < (50 – 16,67) 
  = < 33,33 
Sedang  =  (Mi – SDi) - (Mi + SDi) 
  = (50 – 16,67) – (50 + 16,67) 
  = 33,33 – 66,67 
Tinggi  = < (Mi + SDi) 
  = < (50 + 16,67) 
  = < 66,67 
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a. Uji Normalitas data 
1) Variabel Bahasa Inggris (X1) 
Mean   = 27,5 
Standar Deviasi = 2,288 
Interval fo x x²
 
f.x f.x² 
Batas 
kelas 
Z 
Luas 0-
Z 
Luas 
tiap 
kelas 
fh fo- fh (fo- fh)² 
(fo- fh)² 
fh 
20-21 
1 20.5 420.25 20.5 420.25 19.5 -3.50 0.4998 0.0041 0.4879 0.5121 0.2622 0.5375 
22-23 
5 22.5 506.25 112.5 2531.25 21.5 -2.63 0.4957 0.0358 4.2602 0.7398 0.5473 0.1285 
24-25 
14 24.5 600.25 343 8403.5 23.5 -1.75 0.4599 0.1493 17.7667 -3.7667 14.1880 0.7986 
26-27 
39 26.5 702.25 1033.5 27387.75 25.5 -0.88 0.3106 0.3106 36.9614 2.0386 4.1559 0.1124 
28-29 
40 28.5 812.25 1140 32490 27.5 0.00 0 0.3078 36.6282 3.3718 11.3690 0.3104 
30-31 
14 30.5 930.25 427 13023.5 29.5 0.87 0.3078 0.1513 18.0047 -4.0047 16.0376 0.8907 
32-33 
5 32.5 1056.25 162.5 5281.25 31.5 1.74 0.4591 0.0365 4.3435 0.6565 0.4310 0.0992 
34-35 
1 34.5 1190.25 34.5 1190.25 33.5 2.62 0.4956 0.0042 0.4998 0.5002 0.2502 0.5006 
 
     35.5 3.49 0.4998     3.3779 
Total 119   3273.5          
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2) Variabel Matematika (X2) 
Mean   = 12,1 
Standar Deviasi = 1,167 
Nilai fo x x²
 
f.x f.x² 
Batas 
kelas 
Z 
Luas 0-
Z 
Luas 
tiap 
kelas 
fh fo- fh (fo- fh)² 
(fo- fh)² 
fh 
9 2 9 81 18 162 8.5 -3.08 0.499 0.0119 1.4161 0.5839 0.3409 0.2408 
10 9 10 100 90 900 9.5 -2.23 0.4871 0.0724 8.6156 0.3844 0.1478 0.0172 
11 20 11 121 220 2420 10.5 -1.37 0.4147 0.2197 26.1443 -6.1443 37.7524 1.4440 
12 45 12 144 540 6480 11.5 -0.51 0.195 0.3281 39.0439 5.9561 35.4751 0.9086 
13 33 13 169 429 5577 12.5 0.34 0.1331 0.2518 29.9642 3.0358 9.2161 0.3076 
14 7 14 196 98 1372 13.5 1.20 0.3849 0.0954 11.3526 -4.3526 18.9451 1.6688 
15 3 15 225 45 675 14.5 2.06 0.4803 0.0179 2.1301 0.8699 0.7567 0.3553 
      15.5 2.91 0.4982     4.9421 
Total 119   1440          
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3) Variabel Kemampuan TIK (Y) 
Mean   = 80,2 
Standar Deviasi = 1,473 
Nilai fo x x²
 
f.x f.x² 
Batas 
kelas 
Z 
Luas 0-
Z 
Luas 
tiap 
kelas 
fh fo- fh (fo- fh)² 
(fo- fh)² 
fh 
77 3 77 5929 231 17787 76.5 -2.48 0.4934 0.0285 3.3915 -0.3915 0.1533 0.0452 
78 12 78 6084 936 73008 77.5 -1.81 0.4649 0.0941 11.1979 0.8021 0.6434 0.0575 
79 26 79 6241 2054 162266 78.5 -1.13 0.3708 0.1972 23.4668 2.5332 6.4171 0.2735 
80 29 80 6400 2320 185600 79.5 -0.45 0.1736 0.2646 31.4874 -2.4874 6.1872 0.1965 
81 30 81 6561 2430 196830 80.5 0.23 0.091 0.4096 48.7424 -18.7424 351.2776 7.2068 
82 10 82 6724 820 67240 81.5 0.91 0.3186 0.1255 14.9345 -4.9345 24.3493 1.6304 
83 8 83 6889 664 55112 82.5 1.59 0.4441 0.0443 5.2717 2.7283 7.4436 1.4120 
84 1 84 7056 84 7056 83.5 2.27 0.4884 0.01 1.19 -0.19 0.0361 0.0303 
      84.5 2.95 0.4984     10.8522 
Total 119   9539          
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b. Uji Linieritas 
1) Bahasa Inggris (X1) terhadap kemampuan TIK (Y) 
ANOVA Table 
   Sum of 
Squares df 
Mean 
Square F Sig. 
TIK * 
BahasaInggris 
Between 
Groups 
(Combined) 67.830 13 5.218 2.912 .001 
Linearity 58.697 1 58.697 32.759 .000 
Deviation from 
Linearity 
9.134 12 .761 .425 .951 
Within Groups 188.136 105 1.792   
Total 255.966 118    
 
2) Matematika (X2) terhadap kemampuan TIK (Y) 
ANOVA Table 
   Sum of 
Squares df 
Mean 
Square F Sig. 
TIK * 
Matematika 
Between 
Groups 
(Combined) 18.440 6 3.073 1.449 .202 
Linearity 9.993 1 9.993 4.712 .032 
Deviation from 
Linearity 
8.447 5 1.689 .797 .554 
Within Groups 237.527 112 2.121   
Total 255.966 118    
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c. Uji Multikolinieritas 
Bahasa Inggris (X1) terhadap Matematika (X2) 
Correlations 
  BahasaInggris Matematika 
BahasaInggris Pearson Correlation 1 .190
*
 
Sig. (2-tailed)  .038 
N 119 119 
Matematika Pearson Correlation .190
*
 1 
Sig. (2-tailed) .038  
N 119 119 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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a. Pengujian Hipotesis 
Variables Entered/Removed 
Model Variables Entered 
Variables 
Removed Method 
1 Matematika, 
BahasaInggris
a
 
. Enter 
a. All requested variables entered. 
 
Model Summary 
Mod
el R 
R 
Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error 
of the 
Estimate 
Change Statistics 
R Square 
Change 
F 
Change df1 df2 
Sig. F 
Change 
1 .491
a
 .241 .228 1.294 .241 18.425 2 116 .000 
a. Predictors: (Constant), Matematika, BahasaInggris 
 
 
 
ANOVA
b
 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 61.709 2 30.854 18.425 .000
a
 
Residual 194.258 116 1.675   
Total 255.966 118    
a. Predictors: (Constant), Matematika, BahasaInggris 
b. Dependent Variable: TIK 
Coefficients
a
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Model 
Unstandardized 
Coefficients 
Standardi
zed 
Coefficient
s 
t Sig. 
Correlations 
Collinearity 
Statistics 
B Std. Error Beta 
Zero-
order Partial Part 
Toleran
ce VIF 
1 (Constant) 70.367 1.740  40.451 .000      
BahasaIng
gris 
.295 .053 .458 5.557 .000 .479 .459 .449 .964 1.038 
Matematik
a 
.139 .104 .110 1.341 .183 .198 .124 .108 .964 1.038 
a. Dependent Variable: TIK 
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b. Menghitung SE & SR 
Persamaan garis regresi : Y= 0,295 X1 + 0,139 X2 + 70,367 
∑x1y = 262553  R
2 
= 0,241 
∑x2y = 115470 
JKreg = a1∑x1y + a2∑x2y 
  = 0,295 . 262553 + 0,139 . 115470 
  = 77453,135 + 16050,33 
  = 93503,465 
1) Sumbangan Relatif (SR%) 
SR% X1 = 
a1∑x1y
JKreg
 x 100% 
= 
77453 ,135
93503,465
 x 100% 
= 82,83 % 
SR% X2 = 
a2∑x2y
JKreg
 x 100% 
= 
16050 ,33
93503,465
 x 100% 
= 17,17 % 
2) Sumbangan Efektif (SE%) 
SE% X1 = SR% x R
2 
  = 82,83% x 0,241 
  = 19,96% 
SE% X2 = SR% x R
2 
  = 17,17% x 0,241 
  = 4,14% 
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